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El informe se encuentra basado en la implementación de un sistema de 
gestión Integral de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa 
WISORE Consultores y Contratistas Generales con la finalidad de minimizar los 
peligros y riesgos que se producen en el sector construcción al ejecutar las obras 
civiles y así tener un control de la seguridad ocupacional, y control medioambiental 
en todas sus actividades, con ello se consigue optimizar sus recursos, armonizar el 
ambiente laboral y aumentar su productividad. Como primera labor fue realizar un 
diagnóstico situacional de la empresa en el tema de Seguridad y Medio Ambiente en 
todos sus proyectos, ante los requisitos faltantes se armó la documentación para el 
Sistema de Gestión de SSOMA y se realizó un programa anual de SST para el 
cumplimiento de metas. El objetivo primordial fue de certificar a la empresa en las 
tres normas internacionales o ISOS el cual se consiguió mediante el cumplimiento de 
actividades, mediante logística, staff de personal técnico, auditorías internas y 
externas, y la colaboración de todos los trabajadores de la empresa WISORE. 
Se detalla en el Capítulo I, todos los aspectos generales de la empresa 
WISORE, su reseña histórica, el organigrama que está compuesto la empresa, visión 
y misión así como el lugar donde se desarrolló las labores profesionales el cual 
comprende el proyecto: “Mejoramiento del servicio Educativo de la Institución 
educativa Señor de los Milagros del nivel Inicial, Primario y Secundario, de la ciudad 
y distrito de San Miguel, provincia de La Mar – Ayacucho”, que se ejecutó en el año 
2019 durante los meses de marzo a setiembre. 
En el Capítulo II, se describe los antecedentes y diagnóstico situacional, los 
objetivos, justificación de la actividad profesional y los resultados a cumplir con las 
actividades profesionales. En el Capítulo III, el marco teórico, se detalló todos los 
conceptos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
En el Capítulo IV, se describen las actividades profesionales, así como los 
entregables elaborados para la implementación del SIG-SSOMA, las metodología, 
técnicas e instrumentos utilizados, se detalla el cronograma de actividades y el 
proceso de secuencia operativa de las actividades profesionales. 
En el Capítulo V, se describen todos los resultados obtenidos con el 
cumplimiento de las actividades profesionales a lo largo de toda la experiencia 
profesional en la labor de especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 





El presente Informe de Trabajo por Suficiencia profesional tiene por finalidad 
dar a conocer las actividades desarrolladas como profesional de Ingeniería Ambiental 
en el rubro de la Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente (SSOMA).  
Las actividades desarrolladas comprenden labores diarias de charlas, 
capacitaciones a los frentes de trabajo o cuadrillas, aplicación de medidas de 
seguridad como puesta de señalización, instalación de señaléticas y la modificación 
de estas señales de emergencia según el término de cada actividad, la aplicación de 
medidas correctivas, reporte y comunicación de incidentes/accidentes, inspecciones 
en los distintos ambientes de obra. Reuniones mensuales del comité de Seguridad y 
Salud en el trabajo y subcomités de obra, en la que se determinan acuerdos y 
peticiones por parte de los trabajadores en temas de Seguridad y Medio Ambiente. 
La prevención de accidentes, eliminación o sustitución de situaciones de 
riesgos de accidentes es fundamental para evitar daños mayores a los trabajadores, 
y/o pérdidas materiales, se considera también la integridad física y mental de los 
colaboradores en la empresa para fomentar un ambiente laboral cómodo y seguro. 
Los diversos aspectos ambientales generados por las actividades propias del 
proceso constructivo son objeto de trabajo plasmados en el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA), se verifica en obra mediante las inspecciones para evitar la 
afectación al medio ambiente, en emisiones gaseosas, residuos líquidos y 
contaminación acústica y generación de residuos sólidos no domiciliarios.  
La Política Integrada de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y 
Calidad establecida por la empresa, fue medible, y realizable para el desempeño del 
Sistema Integral de Gestión, la gestión fue comunicada, revisada y aprobada por la 








CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA Y/O 
INSTITUCIÓN 
 
1.1. Datos generales de la empresa 
• Nombre de la Empresa: WISORE Consultores y Contratistas Generales 
S.R.L. 
Es una empresa privada con 15 años de experiencia en el mercado nacional 
del sector construcción, brinda servicios de consultoría especializada en la 
elaboración de expedientes técnicos de proyectos con licitaciones a nivel 
regional y nacional, ejecución de proyectos y liquidación de obras. 
• Número de RUC   : 20452839688 
• Tipo de Contribuyente  : Sociedad de Responsabilidad Limitada 
• Nombre Comercial  : WISORE Consultores y Contratistas 
Generales S.R.L. 
• Fecha de Inicio de actividades : 16/10/2006. 
• Estado del Contribuyente : Activo 
• Condición del Contribuyente : Habido 
• Dirección del Domicilio Fiscal : Jr. Lloque Yupanqui Nro. 1026- Jesús 
María – Lima. 
• Teléfono    : (01) 66899008 
• Representante Legal  : Renee Ayala Tapahuasco. 
• Comercio Exterior  : Sin Actividad 
• Actividad Económica  : 45207 - Construcción Edificios Completos. 
• Página Web    : http://www.wisore.com.pe  
 
1.1.1. Ubicación Geográfica 
La sede principal se encuentra ubicada en Jr. Lloque Yupanqui Nro. 1026- 
Jesús María – Lima. Y una sede en Ayacucho provincia de Huamanga ubicada en 






Figura 1. Ubicación de la sede central de la empresa WISORE Consultores y Contratistas S.R.L. 

































Figura 3. Almacén Central de la empresa WISORE Consultores y Contratistas S.R.L, ubicada 
en Ayacucho. Tomado de Facebook “Wisore Consultores Contratistas”, 11/03/19. Disponible 
en https://web.facebook.com/profile.php?id=100008987898754 
 
1.2. Actividades principales de la empresa 
Es una empresa peruana dedicada a realizar servicios de construcción y 
consultoría de obras civiles, se constituye en diferentes tipos de proyectos a nivel 
nacional, en base a expedientes técnicos y especificaciones de los clientes. La 
construcción de sus obras se centra en la región Ayacucho y otros. La empresa 
WISORE ofrece los siguientes servicios: 
1.2.1. Servicio de Consultoría de Elaboración de Proyectos de inversión 
Es una empresa dedicada a la elaboración de los estudios como expedientes 
técnicos, perfiles, proyectos de licitación pública y privada. En el sector de 
construcción trabaja en colegios, hospitales, carreteras, pistas y veredas, 











Figura 4. La oficina de Estudios y Proyectos de la empresa WISORE Consultores 




1.2.2. Servicio de ejecución y liquidación de obras de construcción 
La empresa WISORE se encarga de ejecutar obras civiles, abarcando parte 
de la región Ayacucho y otros departamentos, entre algunos de los proyectos de 
construcción como contratista son los siguientes: 
• Proyecto: “Mejoramiento del servicio Educativo de la Institución 
Educativa Señor de los Milagros del nivel Inicial, Primario y 
Secundario, de la ciudad y distrito de San Miguel, provincia de La 
Mar – Ayacucho”. 
• Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad de 
Villa Virgen, distrito de Villa Virgen, La Convención, Cusco”. 
• Proyecto: “Mejoramiento del servicio educativo del Nivel Secundaria 
del Centro Rural de Formación en Alternancia Cayramayo en el 
centro poblado de Cayramayo del distrito de Vinchos, provincia 
huamanga -Ayacucho”. 
• Proyecto: “Creación del puente modular Catute Ay-101, en la 
localidad de Santa Rosa del distrito de Santa Rosa - provincia de La 
Mar – departamento de Ayacucho”. 
• “Mejoramiento y Ampliación del servicio de protección y control de 
inundaciones desde el sector Miguel Grau hasta el sector Anchihuay, 




Figura 5. Obra de construcción del colegio Señor de Los Milagros- distrito 
de San Miguel- provincia La Mar. 
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1.3. Reseña histórica de la Empresa 
La empresa WISORE Consultores y Contratistas Generales S.R.L. se 
especializó inicialmente en las actividades de construcción de edificios y 
posteriormente en la ejecución de proyectos de licitación con el estado. Fue creada 
y fundada el 16 de octubre del 2006, registrada dentro de las sociedades mercantiles 
y comerciales como una Sociedad de composición de Responsabilidad Limitada. Su 
representante legal es la Sra. Renee Ayala Tapahuasco desde el 2006, que junto a 
su familia formaron la empresa WISORE Consultores y Contratistas S.R.L la cual fue 
creciendo a lo largo de los años. Debido a su experiencia en distintas obras, la 
empresa tuvo la necesidad de certificarse bajo los estándares de la Trinorma 
Internacional (ISO 9001:2015 de la Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015 de la 
Gestión Ambiental y la ISO 45001:2018 de la Gestión de la Seguridad y salud en el 
Trabajo). Es en ese momento que se inicia un proceso de implementación de un 
Sistema de Gestión Integral en seguridad y medio ambiente en la empresa. La 
empresa contrata a la empresa SERSAMEDIC por consultoría y asesoramiento para 
la certificación en dichas normas internacionales. 
Se añadió presupuesto y logística para su implementación, se desarrolló un 
programa de actividades para el logro de objetivos, con todo ello se gestionó los 
proyectos que WISORE ejecutaba y finalmente se logró la certificación de la trinorma 
a cargo de la Empresa AENOR (Asociación Española de Normalización y 
Certificación). Actualmente la empresa WISORE cuenta con certificación de la 
trinorma (ver Anexo 1, 2 Y 3) y ejecuta proyectos a nivel nacional, cuenta con 
maquinarias y equipos para la construcción de obras, contando con un staff de 
profesionales que hacen que la productividad de la empresa sea sostenible. 
1.3.1. Valores de la empresa 
La empresa WISORE al implementar el Sistema Integrado de Gestión , 
integro también en el ambiente laboral valores establecidos como objetivos para una 
adecuada gestión basado en la calidad y productividad de las obras de construcción 
con personal técnico capacitado y con experiencia, respeto al medio ambiente, 
minimizando los impactos negativos, la seguridad ocupacional de sus trabajadores 
en todas las actividades de construcción y la responsabilidad social para la población 














Figura 6. Valores de la empresa WISORE S.R.L. Tomado de Facebook “Wisore 




Figura 7. Compromiso de la empresa WISORE S.R.L: “La Seguridad de Nuestros 
colaboradores es nuestro mayor compromiso”. Tomado de Facebook “Wisore 











   
 
 






























1.5. Visión y misión 
1.5.1. Visión 
Consolidarnos como una empresa consultora y constructora líder en nuestro 
rubro a nivel nacional a través de la generación de proyectos y soluciones integrales 
de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes, brindando siempre un valor 
agregado que asegure nuestra permanencia en el mercado, con procesos 
constructivos de calidad y respetuosos del medio ambiente y la sociedad. 
1.5.2. Misión 
Somos una empresa consultora y constructora que brinda servicios de 
ingeniería y construcción de obras civiles en general contribuyendo así con el éxito 
de nuestros clientes y el desarrollo del país bajo las normas vigentes de calidad, 
seguridad, salud y medio ambiente en armonía con las comunidades y realizando las 
mejores prácticas de trabajo en equipo. 
1.6. Bases legales o documentos administrativos 
1.6.1. Documentos de referencia y base legal 
• Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento 
de seguridad y Salud en el trabajo (D.S. N°005-2012-TR)  
• Norma ISO 45001: 2018. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
• NORMA TÉCNICA G-050. Seguridad durante la Construcción; Que 
tiene por objetivo especificar condiciones mínimas indispensables de 
seguridad aplicables a todas las actividades de construcción civil. 
1.6.2. Documentos Administrativos 
La empresa WISORE cuenta actualmente con todo el Sistema Integrado de 
Gestión de la Trinorma Internacional y certificación en ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y la ISO 45001: 2018. La empresa está a la vanguardia de la 
implementación de mejoras operacionales, que garantizan la protección ambiental, 
la seguridad y salud ocupacional, considerando al Recurso Humano como el más 
valioso capital de la empresa y la importancia del cuidado y protección del medio 
ambiente.  
La empresa cuenta con los siguientes documentos: 
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• Política Integrada de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente 
y Calidad. 
• Política de Cero Alcohol y Drogas. 
• Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente. 
• Mapas de riesgo y de evacuación 
• Matrices IPERC por actividad. 
• Procedimientos de Trabajo y Seguridad Ocupacional. 
• Estándares de Seguridad 
• Planes de gestión (varios). 
• Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Formatos o check list de verificación. 
• Registros de Incidentes y Accidentes en el Trabajo. 
  
1.7. Descripción del área donde realiza sus actividades profesionales 
La empresa WISORE S.R.L entre sus áreas administrativas dispone de la 
Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), quien dirige 
los temas de Seguridad y Salud en el trabajo de todos los proyectos que la empresa 
ejecuta, se cuenta con un coordinador en SSOMA y es quien controla y coordina con 
los jefes o supervisores de SSOMA en cada obra.  
1.7.1. Ubicación del Área de las actividades profesionales 
Mis labores profesionales como jefe de SSOMA se realizaron en el siguiente 
proyecto: 
• Nombre del Proyecto: “Mejoramiento del servicio Educativo de la 
Institución educativa Señor de los Milagros del nivel Inicial, Primario y 
Secundario, de la ciudad y distrito de San Miguel, provincia de La Mar 
– Ayacucho. 
• Ubicación de la obra: 
Departamento : Ayacucho 
Provincia  : La Mar   












Figura 9. Ubicación del distrito de San Miguel- Provincia La Mar. Tomado de PIP San Miguel 
 
Ambientes educativos de la obra 
a) Nivel Inicial de la I.E. “Señor de los Milagros”: 
Infraestructura Educativa 
Construcción de 04 aulas de 62 m2, 02 SS.HH. Niños de 8.10 m2, 02 SS.HH. Niñas de 
8.10 m2. 
Área neta total: 280.40 m2 
Área de circulación y muros: 214.36 m2 
Área techada total: 343.76 m2 
Ambientes Complementarios nivel inicial:  
Construcción de Sala de usos múltiples - psicomotricidad 73 m2, cocina de 9.30 m2; 
almacén de 3.00 m2.  
Ambientes Administrativos nivel inicial:  
Construcción de dirección de 15.00 m2, depósito de material de 6.00 m2, tópico - 
psicología 21 m2, guardianía de 10.00 m2, SS. HH varones 3.50 m2, SS. HH damas 
3.50 m2. 
Ambientes de Extensión Educativa nivel inicial:  
Sembrado de Grass de 107.20 m2, muro de contención de 52 mm, cerco perimétrico 




b) Nivel Primaria de la I.E. “Señor de los Milagros” 
Infraestructura Educativa 
Construcción de 10 aulas de 56 m2 cada uno, depósito de 11.00 m2;  
Área neta total: 571.00 m2 
Área de circulación y muros: 245.38 m2 
Área techada total: 696.48 m2 
Ambientes Complementarios nivel primario:   
Construcción de, sala de recursos educativos de 118.00 m2; aula de innovación 
pedagógica de 88.00 m2, sala de usos múltiples de 118.00 m2., Tópico - Psicología 
13.00 m2, cafetería - comedor de 42.00 m2, cocina de 12.00 m2, alacena de 6.00 m2, 
depósito de materiales deportivos de 13.00 m2, limpieza y maestranzas de 11.00 m2. 
 
Ambientes Administrativos nivel primario:  
Construcción de dirección de 11.80 m2, sala de profesores de 14.00 m2, archivo de 6.00 
m2; espera de 9.30 m2; secretaría de 8.00 m2, SS. HH varones Prof. de 3.20 m2; SS. 
HH damas Prof. de 3.20 m2; SS.HH. varones alumnos de 36.20 m2; SS.HH. varones 
discapacitados de 4.60 m2; SS.HH. mujeres alumnas de 31.60 m2; SS.HH. mujeres 
discapacitados de 4.60 m2.  
Ambientes de Extensión Educativa nivel primario:  
Construcción de gradas de 69.30 m2, rampas de 60.85 m2, muro de contención en cerco 
perimétrico de 163.73 ml; cerco perimétrico e ingreso principal de 163.73 ml; losa 
polideportiva de 600 m2; polideportivo techado de 830.90 m2. 
 
c) Nivel Secundaria I.E. “Señor de los Milagros” 
Infraestructura Educativa 
Módulo 07 aulas, administrativo y SS. HH 03 niveles:  
Construcción de 07 aulas de 56 m2 cada uno, dirección de 9.40 m2, sala de profesores 
10.70 m2, Tópico de 7.25 m2, 01 SS.HH. profesores varones de 2.60 m2, 01 SS.HH. 
profesoras de 2.60 m2, archivo de 5.40 m2, espera de 7.10 m2, 01 SS.HH.  duchas 
alumnas de 20.00 m2, 01 SS.HH. alumnas discapacitadas de 4.50 m2, 01 SS.HH. 
duchas alumnos de 24.00 m2, 01 SS.HH. alumnos discapacitados de 4.50 m2 y depósito 
de materiales deportivos de 4.50 m2. 
 
Modulo Aula de Innovación Pedagógica nivel secundario:   
Construcción de sala de usos múltiples de 118.00 m2, sala de recursos educativos de 
88.00 m2, aula de innovación pedagógica de 88.00 m2, laboratorio de física, química y 
biología de 118.00 m2, limpieza y maestranza de 11.00 m2 
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Módulo de ambientes complementarios nivel secundario:  
Construcción de dirección de Tópico y psicología de 17.00 m2, comedor de 42.80 m2, 
cocina de 7.00 m2, almacén de 3.00 m2. 
Ambientes de extensión educativa nivel secundario:  
Construcción de gradas de 48.70 m2, rampas de 57.30 m2, muro de contención en 
gradas y rampas de 173.07 ml; cerco perimétrico e ingreso principal de 127.30 ml; losa 
polideportiva de 600 m2; polideportivo techado de 1248.60 m2; 01 construcción de 
cisterna y tanque elevado 4.75 m2.     
 



































Figura 10. Ambiente del Nivel Inicial- I.E. Señor de los Milagros. Tomado de PIP-Proyecto de 
construcción I.E. Señor de los Milagros. 
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Figura 11. Ambiente del Nivel Primario- I.E. Señor de los Milagros. Tomado de PIP - Proyecto 
de construcción I.E. Señor de los Milagros. 
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Figura 12. Ambiente del Nivel Secundario- I.E. Señor de los Milagros. Tomado de PIP -
Proyecto de construcción I.E. Señor de los Milagros. 
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1.8. Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la 
empresa 
Inicialmente las labores que me fueron encomendadas en la empresa 
WISORE fueron como asistente en la Oficina SSOMA, ubicado en la sede de la 
provincia Huamanga, departamento Ayacucho, al pasar los meses fui ascendida a 
trabajar en campo como jefe de SSOMA en 2 proyectos de construcción uno en un 
proyecto de construcción de colegio en sus 3 niveles o planteles, nivel inicial, primario 
y secundario, y otro proyecto de saneamiento básico.  
1.8.1. Descripción del cargo 
• Cargo : Jefe de SSOMA- Supervisor en Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente con Responsabilidad Social (SSOMA). 
• Unidad orgánica: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente con Responsabilidad Social (SSOMARS) 
• Proyecto desempeñado:  
- “Mejoramiento del servicio Educativo de la Institución Educativa Señor 
de los Milagros del nivel Inicial, Primario y Secundario, de la ciudad y 
distrito de San Miguel, provincia de La Mar – Ayacucho” 
 
1.8.2. Responsabilidades o Funciones del puesto 
- Realizar charlas de inducción a todo el personal ingresante al trabajo 
en obra. 
- Dar inducción de las charlas de inicio de jornada y lista de asistencia, 
con entrega de los formatos de Análisis de Trabajo Seguro, Formato 
de Permiso de Altura, Formato de Trabajos en Caliente, diariamente. 
- Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo, como requisito según ley. 
- Elaboración del informe mensual de cumplimiento al Plan de 
Seguridad y salud en el trabajo (informe complementario para la 
valorización). 
- Instalación de señaléticas de seguridad en todos los ambientes de 
obra. 
- Realizar las reuniones mensuales de Comité de Seguridad y Salud 
en el trabajo, donde se toman los acuerdos de los aspectos a mejorar 
en temas de seguridad y se plasma en un acta. 
- Elaboración de planos de señalización y plano de evacuación del 
proyecto. 
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- Desarrollar las inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo en obra. 
- Desarrollo de inspecciones a herramientas, extintores y botiquín, 
haciéndoles la implementación de materiales. 
- Identificar, evaluar y controlar los peligros que atenten contra la 
integridad física y la salud de los trabajadores, sea de contratación 
directa o subcontrata, proveedores, prestadores de servicios y 
visitas; asimismo, prevenir y minimizar impactos ambientales 
negativos, derivados de nuestras actividades, instalaciones y 
servicios.  
- Motivar y sensibilizar al personal, capacitándolo y educándolo para 
que efectúe sus labores de una manera responsable con el medio 
ambiente, la seguridad y salud ocupacional. 
- Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño, implementando 
y manteniendo nuestro Sistema Integrado de Gestión de Prevención 
de Riesgos y Medio Ambiente. 
- Llevar revisiones y auditorías a nuestro Sistema de Gestión para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en la prevención de 
riesgos laborales y medio ambiente.  
- Cumplir la normativa legal aplicables y otras obligaciones referidas a 
la Prevención de riesgos laborales y calidad ambiental, aplicadas al 











CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 
 
2.1.    Antecedentes o diagnóstico situacional 
En el año 2018 y 2019 la empresa WISORE SRL ejecutaba sus proyectos de 
construcción en distintos lugares de la región Ayacucho, pero no contaba con una 
política en prevención de accidentes y de salud ocupacional, para ello se implementó 
una Gerencia en SSOMA con la finalidad de gestionar los peligros y riesgos que se 
exponían sus trabajadores para así poder optimizar su producción, es por ello que la 
Gerente General la Sra. Renee Ayala Tapahuasco decide contratar a la empresa 
SERSAMEDIC para la consultoría en implementación del Sistema Integrado de 
Gestión SSOMA. Para la implementación se dotó de logística, presupuesto y la 
contratación de personal capacitado en supervisión SSOMA entre jefes y asistentes 
en cada obra de los proyectos que WISORE estaba ejecutando. El proceso de 
implementación tuvo muchas fases: la primera fase de diagnóstico situacional, la 
segunda de implementación y la tercera la de certificación. 
El diagnóstico situacional del proyecto de construcción del colegio Señor de 
los Milagros en el distrito de San Miguel, provincia La Mar, región Ayacucho, 
inicialmente contaba con un jefe y asistente en SSOMA, ya se tenía instalado el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, existía un Sindicato de Trabajadores de 
San Miguel con el cual también se trabajaba. Pasado dos meses los encargados de 
SSOMA en obra renunciaron por incumplir en normas de la empresa, y de ahí que 
mi persona, que inicialmente monitoreaba todas las obras de construcción en temas 
de seguridad y salud, en el trabajo, ocupa el cargo de jefe de SSOMA o supervisor 
SSOMA y cuento con una asistente, durante los meses de enero a setiembre. 
2.1.1. Diagnostico Situacional del proyecto:  
Para el proyecto: “Mejoramiento del servicio Educativo de la Institución 
Educativa Señor de los Milagros del nivel Inicial, Primario y Secundario, de la ciudad 
y distrito de San Miguel, provincia de La Mar – Ayacucho” se realizó la lista de 
verificación de documentos faltantes y se constató lo siguiente:  
- Falta de un Sistema Integrado de Gestión en temas de Seguridad y Salud 
en el trabajo para la obra de la I.E. Señor de los Milagros. 
- Falta de cumplimiento de capacitaciones mensuales a los trabajadores 
de obra. 
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- Falta de mapa de riesgo y actualización de mapa de señalización y 
evacuación. 
- Poco cumplimiento en la ejecución de simulacros de sismo en las fechas 
programadas dictadas por INDECI. 
- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo eran 
deficientes por no cumplir la asistencia de 100% de miembros del comité 
por la parte empleadora. 
- Falta de sensibilización del personal de la empresa, en prevención de 
peligros y riesgos en el trabajo, solo se tenía un avance de 10% en el 
programa de capacitación. 
2.2. Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad profesional 
Tras realizarse el diagnóstico situacional de la empresa WISORE S.R.L, así 
como de sus proyectos, se dio con la necesidad de emplear profesionales del rubro 
en seguridad y salud ocupacional, así como de medio ambiente para la 
implementación y gestión de todo el Sistema Integrado en SST de acuerdo a la 
Norma ISO 45001 y de acuerdo al cumplimiento de la normativa nacional Ley 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Debido a la oportunidad laboral en la empresa WISORE S.R.L he podido 
adquirir experiencia y conocimientos en desarrollarme como profesional de 
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. En desarrollar actividades que 
lleven consigo el aumento de la productividad de la empresa y así contribuir con la 
enseñanza de todos los trabajadores y hacer un buen trabajo que hasta hoy en día 
se pueden ver los frutos de mi labor en la empresa. 
2.3.    Objetivos de la actividad profesional 
2.3.1. Objetivo general 
El objetivo general de la actividad profesional fue establecer e implementar un 
sistema de gestión integrado en Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente en la 
empresa WISORE mediante la documentación necesaria y el cumplimiento de 
programas de SST, acorde a la Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y la Norma ISO 45001:2018. 
2.3.2. Objetivos específicos 
Los objetivos específicos en base al trabajo realizado fue el desempeño 
desarrollado en cada proyecto de ejecución de la empresa, así como en el monitoreo 
de las demás obras el cual tenían como finalidad de obtener la certificación 
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internacional de la trinorma para la empresa y con ello optimizar su sistema de 
gestión.  
Los objetivos específicos son: 
- Realizar el cumplimiento de los programas en seguridad y medio 
ambiente, mediante charlas, capacitaciones, entrenamientos, entre otras 
actividades. 
- Promover una cultura de prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
- Elaborar las matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y medidas de control.  
- Realizar informes mensuales de cumplimiento en los proyectos 
encargados. 
- Reportar e investigar cualquier incidente y/o accidente ocurrido en obra y 
la aplicación de medidas de control. 
- Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de construcción 
para la mitigación de impactos ambientales. 
2.4.     Justificación de la actividad profesional 
Según la normativa nacional la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, tiene por objetivo promover una cultura de prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades ocupacionales, el cual se describe que toda organización 
debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el 
cumplimiento de la ley. Por ende, es de gran importancia contar con un personal 
capacitado en cumplir las funciones de prevención, así cabe resaltar la importancia 
de la participación de ingenieros ambientales especializados en Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) que cumplen la función de evitar riesgos al 
trabajador y al medio ambiente. Se sabe que todo proyecto de construcción genera 
impactos positivos y negativos, así como en todo proyecto se generan riesgos 
laborales, producto del desarrollo de la actividad, por ello, es necesario monitorear 
dichas actividades y dar un entrenamiento previo para evitar pérdidas humanas y/o 
de recursos naturales, contribuyendo así a la mejora continua de la organización. 
2.5.    Resultados esperados 
Con la implementación de todo el sistema de gestión de SSOMA en la 
empresa bajo los estándares de las normas internacionales para certificación, se 
logró obtener los siguientes resultados: 
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- Optimizar la mejor administración de los recursos logísticos para la gestión de 
seguridad y medio ambiente. 
- Establecer una cultura de prevención en cada organización de las obras, 
mediante el entrenamiento al trabajador. 
- Reducir accidentes y/o incidente dentro de las actividades de construcción. 
- Cumplir con la implementación de los estándares, formatos, procedimientos de 
trabajo, registros, así como los reportes, informes mensuales y notificaciones 
diarias al personal. 
- Mejorar la compra de equipos de protección personal acorde a las a actividades 
de cada trabajador. 
- Cumplimiento de los programas de capacitación, inducción, simulacros de 
emergencia, formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 






















CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
3.1.      Bases teóricas de las metodologías o actividades realizadas 
En el presente capítulo se estudiarán los conceptos referentes a la 
implementación del Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Seguridad y Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), para la certificación de la trinorma (ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 y la ISO 45001:2018) de la empresa WISORE en sus 
proyectos. 
3.1.1. Sistema de Gestión Integral (SGI) 
El Sistema de Gestión Integral es un conjunto de actividades que se 
interrelacionan a través de acciones específicas y permiten definir e implementar 
lineamientos generales y de operación de la Institución, con el fin de alcanzar los 
objetivos de acuerdo a estándares adoptados(1). Se considera al Sistema de Gestión 
como un conjunto de documentos base para el correcto procedimiento de acciones y 
administración de recursos en una empresa, consta de lineamientos y políticas para 
cada actividad. Esto nos va permitir optimizar la producción, mejorar el clima laboral, 
aumentar las expectativas de los clientes, tener mayor competitividad en el mercado 
laboral y así cumplir con las normativas vigentes. 
Antúnez considera que la aplicación de los sistemas de gestión basados en 
normas internacionales ha tenido una gran aceptación y proliferación como vía para 
cumplir con los requisitos de los clientes y mejorar el desempeño de las 
organizaciones(2).  
3.1.2. Implementación del Sistema de Gestión Integral (SGI) 
Actualmente, la implementación de un Sistema de Gestión ha aumentado en 
los últimos años, ya sea por las nuevas normativas, el contexto social y/o la 
competencia de mercado entre empresas los cuales ponen requisitos aún más 
rigurosos, por lo que implementar un sistema de gestión hoy en día es un privilegio 
para algunas empresas.  
Su implementación se encuentra sujeta a cambios sociales, económicos y 
políticos, que hoy en día sufren las sociedades; esto hace que las organizaciones 
enfrenten nuevos retos que conlleven a satisfacer sus propias necesidades y la de 
sus partes interesadas(3). 
Implementar un Sistema de Gestión Integral es como unir varias partes y ser 
una sola, como los engranajes de un motor dan funcionalidad a un automóvil, así se 
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unen todos los componentes de una empresa para dar funcionalidad al sistema. Lo 
primero que se debe hacer es conocer el contexto de la organización, la realidad y el 
diagnóstico situacional de la empresa, ver sus fortalezas y deficiencias para adecuar 
los lineamientos de acción basadas en la mejora continua. En segundo lugar, instalar 
un programa en Sistemas de Gestión en la empresa basados en la calidad de los 
procesos de elaboración, prevención de riesgos de accidentes, cuidado del medio 
ambiente sobre el impacto que genera las actividades del sistema de producción de 
la empresa. Después, para aplicar la mejora continua de la organización, se deberá 
realizar monitoreos de inspección o auditorias programadas para su cumplimiento y 
obtener estadísticamente los logros alcanzados. 
Fraguela nos dice que cualquiera que sea el Modelo de Gestión Integral que 
se adopte, debe contemplar los siguientes capítulos: Planificación; Organización; 
Documentación del Sistema de Gestión Integrada; Formación y Cualificación; 
Documentación del Sistema y su Control; Implantación; Evaluación y control del 
Sistema Integrado; Mejora del Sistema; Comunicación(4). 
3.1.3. Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Según la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgada el 
2011 el cual fue propuesta por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil 
del Perú, debido a fuertes protestas y exigencias al gobierno central, hicieron sentir 
su voz de protesta y hacer respetar sus derechos como trabajadores en temas de 
seguridad y salud para disminuir la tasa de mortalidad y accidentes laborales en el 
sector de construcción civil(5). 
Según las disposiciones generales de la ley 29783, nos dice que: 
Artículo 1. Objeto de la Ley  
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una 
cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber 
de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través 
del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa 
sobre la materia(6). 
Desde la aplicación de la ley 29783, que es de cumplimiento de carácter 
obligatorio  para todos los organismos civiles, se han implementado una serie de 
mecanismos con el fin de evitar accidentes de trabajo en una organización para 
conservar la salud de los trabajadores evitando que estos enfermen producto de su 
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labor, una empresa contrata profesionales a cargo de la seguridad para su 
adecuada gestión y cumplimiento de su SGI, hoy en día los trabajadores ya conocen 
de sus derechos y deberes y también son fiscalizadores del cumplimiento mediante 
la conformación de sus Comités de Seguridad y Salud en el trabajo quienes 
organizan la prevención de riesgos laborales. 
3.1.4. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Es un órgano paritario constituido por representantes de la organización y 
representantes de los trabajadores. Sus funciones están dadas en el Reglamento 
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y tiene por objetivo promover la 
seguridad y salud en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto 
por el Reglamento Interno de SST y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar 
laboral apoyando el desarrollo de la obra. 
Subcomité de SST: al contar la organización con varios proyectos donde ejecutará 
sus labores, se dispone la conformación del subcomité de Seguridad y Salud en el 
trabajo, teniendo las mismas funciones y objetivos del comité principal dentro del 
alcance de sus proyectos. 
Libro de Actas: cuaderno en que se anota todo lo tratado en las reuniones del 
Comité de SST y subcomité. 
Constitución del subcomité de SST en obra: 
• Se constituirá obligatoriamente el subcomité de SST en todas 
aquellas obras que cuente con veinte (20) o más trabajadores. 
• Se brindará la charla de seguridad a todos los trabajadores sobre lo 
que es un comité de SST, sus obligaciones y responsabilidades. Esta 
será realizada por el jefe/supervisor SSOMA de obra y en ella 
solicitará y presentará a los postulantes del subcomité de SST de 
obra, en representación de los trabajadores. 
• Para la elección de los 3 representantes de los trabajadores, con un 
suplente por cada integrante, se instalará una mesa escrutadora 
general de sufragios en la obra. La mesa escrutadora general de 
sufragios estará constituida por un presidente de mesa, un secretario 
y un vocal. 
• Se utilizará el Acta de elección del comité de SST, como evidencia 
que el proceso de elección de los representantes de los trabajadores 
se efectuó de acuerdo a la legislación peruana. 
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• Los 3 representantes titulares de la empresa son el residente de 
obra, el jefe de SSOMA de obra y el administrador; y los suplentes 
serán designados por el residente de obra; estas personas serán los 
que ocupan cargos de responsabilidad en la línea de mando de la 
obra. 
• Los representantes de la empresa y los representantes de los 
trabajadores se deben reunir para constituir e instalar el comité de 
SST de la obra, levantándose un Acta de constitución con la 
siguiente información: nombre de la empresa, nombre de la obra, 
nombres y apellidos, DNI y cargos de los miembros titulares del 
Comité de SST y cargos de los miembros suplentes del comité de 
SST, lugar, fecha y hora de la instalación. 
Responsabilidades del Comité o subcomité de SST 
a) En el Acta de constitución del comité o subcomité de SST debe indicar 
que el comité se reunirá una vez al mes o en caso de ocurrir un accidente 
o enfermedad grave. 
b) Las reuniones del comité de SST se llevará a cabo bajo una agenda 
previamente elaborada. 
c) El presidente del comité de SST (residente de obra / gerente general) 
es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité. 
d) El secretario del comité de SST deberá mantener al día el Libro de 
Actas y distribuir una copia del acta a los integrantes del comité de SST. 
e) Aprobar el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y registrar la 
aprobación en el Acta de la reunión. 
f) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
registrar la aprobación en el Acta de la reunión. 
g) Realizar mensualmente una inspección de SSOMA a las diversas 
áreas de la obra (instalaciones de obra, oficinas, almacén, zona 
operativa, etc.) o instalaciones de las oficinas principales. La fecha de 
inspección de SSOMA será programada en las reuniones del comité de 
SST; asimismo, las observaciones encontradas, como resultado de las 
inspecciones, serán comunicadas en las reuniones del comité de SST, 
con la finalidad de adoptar medidas correctivas. 
h) Registrar el reporte mensual de SSOMA en el Acta de la reunión del 
comité paritario de SSOMA. 
i) Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades 
ocupacionales que ocurran en el centro de trabajo. 
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j) El secretario del comité paritario de obra (SSOMA) debe enviar la 
Oficina de SSOMA-CENTRAL el escaneo del Acta de la reunión del 
comité, el primer día del mes. 
k) Los integrantes del comité paritario de SSOMA deben portar una tarjeta 
de identificación o distintivo especial, que acredite su condición de tal, la 
cual es suministrada por la empresa. 
3.1.5. La Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 
La Seguridad y Salud Ocupacional y el Medio Ambiente, es una combinación 
de estrategias que se aplica hoy en día, el objetivo es prevenir los riesgos de 
accidentes y riesgos ambientales ocasionados por las actividades de trabajo al 
trabajador y al entorno donde se desarrollan. A fin de cuentas, se pretenden disminuir 
los costos procedentes del cumplimiento normativo. Además de evitar problemas 
legales y proteger la propia imagen de la organización(7). 
3.1.6. Proceso de certificación  
La certificación, es el proceso llevado a cabo por una entidad reconocida 
como independiente de las partes interesadas, mediante el que se manifiesta la 
conformidad de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona con 
los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas(8). 
Certificar a una empresa es dar conformidad a todos los procesos y 
componentes que ahí funcionan, se supervisa periódicamente para su cumplimiento 
y funcionalidad de la certificación aplicando la mejora continua que implica certificar 
con las normas internacionales o llamadas ISO el cual da mayor seguridad de 
operación y prestigio a una empresa lograr una certificación en todos sus procesos 
basados en la calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional. Existen muchas 
empresas certificadoras que hoy en día hacen la labor de aprobar o no a una empresa 
u organización pública o privada en la gestión de sus procesos. 
3.1.7. Norma ISO 9001:2015-Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO, que es una sigla inglesa, significa Organización Internacional de 
Normalización, es una norma internacional que permite aplicar metodologías y 
estrategias para mejorar la calidad de los productos, aumentar la producción y 
satisfacer a las expectativas de los clientes. 
Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 
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gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos(9). 
3.1.8. Norma ISO 14001:2015-Sistema de Gestión Ambiental 
El propósito de esta norma internacional es proporcionar a las organizaciones 
un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las 
condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas. Esta norma especifica requisitos que permitan que una 
organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de 
gestión ambiental(10). 
En la norma ISO 14001:2015 se aplican planes y programas ambientales para 
su cumplimiento. La certificación a esta norma garantiza mayor confiabilidad a los 
clientes y/o proveedores en sus servicios o productos.  
3.1.9. Norma ISO 45001:2018- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
La norma se basa en la prevención de riesgos laborales y la prevención de 
enfermedades con prioridad al cuidado de la salud de sus trabajadores, establece un 
sistema de gestión que se implementa a una organización para optimizar la 
producción, gestionar los riesgos de accidentes y mejorar el clima laboral. La familia 
ISO anteriormente no tenía   una ISO en gestión de seguridad y salud en el trabajo e 
incorpora la normativa para integrar toda la gestión en calidad, gestión ambiental y 
seguridad es por ello que la ISO 45001 viene a reemplazar a las OHSAS 18001, por 
ser más completa y enfocar a la mejora continua en la gestión. 
ISO 45001:2018 proporciona pautas para la implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo es garantizar lugares de 
trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones y patologías asociadas con el trabajo 
y mejorar de forma proactiva el desempeño de la seguridad industrial. En este 
sentido, ISO 45001 reemplaza a OHSAS 18001, pero también ofrece mejoras, 
novedades y nuevos enfoques(11). 
3.2.     PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
Se desarrolla una serie de actividades para la instalación del Sistema de 
Gestión integrado en Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), que se 
detalla a continuación: 
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3.2.1. Actividad N.° 01: conformación del subcomité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para el proyecto. 
Al constituir todos los integrantes y colaboradores de la empresa, la empresa 
WISORE, se estructuró mediante la elección y constitución del comité paritario de 
seguridad, salud en el trabajo para ello se implementó el comité y en cumplimiento a 
















Figura 13. Política integrada de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
 
Para la constitución del sub Comité de SST en el proyecto Señor de los 
Milagros se desarrolló una charla de seguridad a todos los trabajadores sobre lo que 
es un comité de SST, sus obligaciones y responsabilidades. Se solicitó y presentó a 
los integrantes y postulantes del comité de SST en representación de los 
trabajadores. Se eligieron 3 representantes de los trabajadores, con un suplente por 
cada integrante, se realizó el Acta de elección del sub comité de SST en obra el 05 
de febrero del 2019, como evidencia que el proceso de elección de los representantes 
de los trabajadores se efectuó en un acta de constitución de acuerdo a la legislación 
peruana. Por parte de la empresa WISORE, el gerente general y/o residente de obra 
designó a los dos representantes titulares y dos representantes suplentes de la 
empresa. Después de haber constituido e instalado el Comité de SST de obra, la 
primera reunión del subcomité de SST de obra, entre los representantes de la 
empresa y los representantes de los trabajadores quedó asentado en el Libro de 
actas del comité de SST. Todas las reuniones se desarrollaron una vez al mes. 
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3.2.2.  Actividad N.° 02: implementación y difusión de la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo una vez elaborada, corregida 
y aprobada por la alta dirección de la empresa, fueron difundidas en el proceso de 
inducción de ingreso al personal de obra, se tiene como evidencia en el “Registro de 
entrega de documentos y difusión”. (Ver Anexo N° 5) 
La política fue publicada mediante letreros y pancartas dentro de las 
instalaciones de proyecto Señor de los Milagros en los puntos de ingreso a la obra. 
Se implementó dos políticas más como la SGW-GSSMA-PO2 - Política de Negación 
al Trabajo Riesgoso y la Política SGW-SSOMARS-PO3 - Política Cero Alcohol. 

















Figura 14. Ubicación del panel de la 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en el área de almacén. 
 
Figura 15. La Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo ubicada en el ingreso 























Figura 16. Política Integrada de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio 
Ambiente y Calidad de la empresa WISORE SRL. Tomado de SIG-
SSOMARS empresa WISORE SRL, de código SGW-GSSMA-P01.  
3.2.3. Actividad N.° 03: elaboración de matriz de Identificación de Peligros 
y Evaluación de Riesgos con medidas de Control –IPERC 
Se elaboró todas las matrices de seguridad y salud en el trabajo para las 
actividades de la oficina central y para las actividades de ejecución del proyecto: 
"Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Señor de los 
Milagros del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, de la ciudad y distrito de San Miguel, 
Provincia de la Mar –Ayacucho”.  
Tabla 1. Listado de matriz IPERC del SIG-SSOMA 
Lista de matrices de seguridad y salud en el trabajo 
Matrices IPERC –Oficina central de la 
empresa WISORE 
Matrices IPERC –Ejecución de obra 
Matrices IPERC –CONTABILIDAD Matrices IPERC –EXCAVACIÓN CON 
MAQUINARIA 
Matrices IPERC –FINANZAS Matrices IPERC –HABILITACIÓN DE 
ACERO. (Ver Anexo N° 6) 
Matrices IPERC –GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Matrices IPERC –ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
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Matrices IPERC –GERENCIA DE 
OPERACIONES 
Matrices IPERC –DEMOLICIÓN DE 
LOZA - MUROS 
Matrices IPERC –GERENCIA DE 
SSOMARS 
Matrices IPERC –COLOCACIÓN DE 
LADRILLO 
Matrices IPERC –GERENTE GENERAL Matrices IPERC –PREPARACIÓN DE 
CONCRETO. (Ver Anexo N° 6) 
Matrices IPERC –LOGÍSTICA Matrices IPERC –TARRAJEO 
Matrices IPERC –RECEPCIÓN Matrices IPERC –ALMACÉN 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
PELIGROSOS 
Matrices IPERC –RECURSOS 
HUMANOS 
Matrices IPERC –TOPOGRAFÍA 
 
 
3.2.4. Actividad N.° 04: elaboración y aplicación de Procedimientos de 
trabajo de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente. 
Para la implementación del Sistema de gestión Integral de SST, se adecuó 
procedimientos de trabajo en temas de seguridad y medio ambiente.  
Se tiene un listado de procedimientos codificados propios del Sistema de 
Gestión de SST de la empresa, los cuales se mencionan a continuación: 
- SGW-SSOMARS-P2 - Entrega de EPP 
- SGW-SSOMARS-P3 - Análisis de trabajo seguro ATS  
- SGW-SSOMARS-P4 - Comité de seguridad y salud en el trabajo 
- SGW-SSOMARS-P5 - Trabajos en altura 
- SGW-SSOMARS-P6 - Planeamiento Pd RGA 
- SGW-SSOMARS-P7 – IPERC 
- SGW-SSOMARS-P8 - Investigación de accidentes 
- SGW-SSOMARS-P9 - Trabajos eléctricos 
- SGW-SSOMARS-P10 - Trabajos para espacios confinados  
- SGW-SSOMARS-P11 – Señalización 
- SGW-SSOMARS-P12 - Excavaciones para estructuras 
- SGW-SSOMARS-P13 Maniobras de izaje 
- SGW-SSOMARS-P14 - Transportes de material y equipos  
- SGW-SSOMARS-P15 - Abastecimiento de combustible 
- SGW-SSOMARS-P17 - Trabajos en caliente 
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- SGW-SSOMARS-P18 - Manejo de materiales peligrosos 
- SGW-SSOMARS-P19 - Manejo de derrames 
- SGW-SSOMARS-P20 - Puesta a tierra 
- SGW-SSOMARS-P21 - Ingreso de personal 
- SGW-GSSMA-P24 - Procedimiento de manejo de residuos solidos 
- SGW-GSSMA-P27 - Identificación de requisitos legales aplicables y 
otros requisitos 
- SGW-GSSMA-P29 - Trabajos en horario extendido 
- SGW-GSSMA-P30 - Trabajos Nocturnos 
3.2.5. Actividad N.° 05: elaboración y aplicación de Formatos de trabajo de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 
Así, como se implementó procedimientos para la seguridad salud y medio 
ambiente para el sistema de gestión se tuvo que implementar Formatos de seguridad 
ocupacional y medio ambiente para el cumplimiento de las actividades del programa 
anual de SST. 
Se hace mención de los formatos:  
- SGW-SSOMARS-F1 - Formato de ATS 
- SGW-SSOMARS-F2 - Papeleta de notificación de riesgo 
- SGW-SSOMARS-F3 - Formato de investigación de accidentes 
- SGW-SSOMARS-F4 - Inspección de herramienta manual 
- SGW-SSOMARS-F5 - Inspección de herramientas eléctricas 
portátiles 
- SGW-SSOMARS-F6 - Permiso de trabajos en altura 
- SGW-SSOMARS-F7 -Registro de asistencia y/o participación 
- SGW-SSOMARS-F8 - Permiso de trabajos en aliente 
- SGW-SSOMARS-F9 - IPERC 
- SGW-SSOMARS-F10 - Acta proceso elección CTSST 
- SGW-SSOMARS-F11 Reporte preliminar de incidente 
- SGW-SSOMARS-F12 - Inspección de SSOMA 
- SGW-SSOMARS-F13 -Lista de verificación de arnés y línea de vida 
- SGW-SSOMARS-F14 - Entrega de EPP 
- SGW-SSOMARS-F15 - Acta instalación CTSST 
- SGW-SSOMARS-F16 - Padrón electoral CTSST 
- SGW-SSOMARS-F17 - Convocatoria proceso elección CTSST 
- SGW-SSOMARS-F18 - Lista candidatos inscritos CTSST 
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- SGW-SSOMARS-F18 - Lista candidatos inscritos CTSST 
- SGW-SSOMARS-F19 - Permiso de trabajo de excavaciones para 
estructuras. 
- SGW-SSOMARS-F20 - Permiso para espacios confinados 
- SGW-SSOMARS-F21 - Lista de verificación de inspección de 
tableros eléctricos 
- SGW-SSOMARS-F22 - Inspección de herramientas eléctricas 
portátiles 
- SGW-SSOMARS-F23 - Permiso de izaje 
- SGW-SSOMARS-F24 - Verificación aparejos de izaje. 
- SGW-SSOMARS-F25 - Inventario de MatPel 
- SGW-SSOMARS-F26 - Entrega de hoja MSDS del PQP. 
- SGW-SSOMARS-F27 - Permiso para trabajos en caliente 
- SGW-SSOMARS-F28 - Medición de resistencia de sistema puesto a 
tierra 
- SGW-SSOMARS-F29 - Declaración 
- SGW-SSOMARS-F30 - Matriz IAA general 
- SGW-SSOMARS-F31 - Formato de Inspección de señales 
- SGW-SSOMARS-F32 Resumen mensual de actas de reunión  
3.2.6. Actividad N.° 06: implementación y aplicación de Estándares de 
trabajo de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 
- SGW-SSOMARS-ES1_Estandar básico PdR 
- SGW-SSOMARS-ES2_Trabajos de electricidad 
- SGW-SSOMARS-ES3_Escaleras, rampas, andamios y plataformas 
- SGW-SSOMARS-ES4_Trabajos de altura 
- SGW-SSOMARS-ES5_Operaciones de izaje y cargas 
- SGW-SSOMARS-ES9_Manejo de cilindros, oxígeno, gas, y 
combustible 
- SGW-SSOMARSES10_Operaciones de esmerilado, corte, pulido y 
desbaste 
- SGW-SSOMARS-ES11_Operaciones de corte, soldadura y 
oxiacetilénica 
- SGW-SSOMARS-ES12_Operaciones de soldadura eléctrica 
- SGW-SSOMARS-ES13_Trabajos de arenado 
- SGW-SSOMARS-ES14_Trabajos en caliente 
- SGW-SSOMARS-ES15_Orden de limpieza 
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- SGW-SSOMARS-ES16_Revision de herramientas y equipos 
portátiles 
- SGW-SSOMARS-ES17_Uso de herramientas y equipos portátiles 
- SGW-SSOMARS-ES18_Uso de EPP 
- SGW-SSOMARS-ES19_Trabajos en espacios confinados 
- SGW-SSOMARS-ES20_Trabajos de excavación 
- SGW-SSOMARS-ES22_Montaje de torres y tendido de líneas de 
transmisión 
- SGW-SSOMARS-ES23_Construcción de líneas de transmisión y 
postes 
- SGW-SSOMARS-ES24_Manejo de explosivos 
- SGW-SSOMARS-ES28_Trabajos de movimiento de tierras 
- SGW-SSOMARS-ES29_Rescate de equipos atascados 
- SGW-SSOMARS-ES30_Protección del medio ambiente 
- SGW-SSOMARS-ES31_Manejo de materiales peligrosos 
- SGW-SSOMARS ES32_Responsabilidades de línea de mando 
aéreo y administrativo 
- SGW-SSOMARS-ES33_Funciones de jefe SSOMARS 
- SGW-SSOMARS-ES34_Responsabilidades de empresas 
subcontratistas prestadoras de servicios 
- SGW-SSOMARS-ES35_Operacion de izaje y cargas de grúa y torre 
- SGW-SSOMARS-ES36_Redes de seguridad 
3.2.7. Actividad N.° 07: implementación y aplicación de Planes de trabajo 
de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio ambiente. 
- SGW-GSSMA-PL1 Plan de seguridad 
- SGW-GSSMA-PL2 Plan MA 
- SGW-GSSMA-PL3 - Plan de gestión social 
- SGW-GSSMA-PL4 - Plan de emergencia 
- SGW-GSSMA-PL5 - Salud ocupacional  
- SGW-GSSMA-PL6 Plan de contingencia 
- SGW-GSSMA-PL7 - Plan de contingencia ambiental 
- SGW-GSSMA-PL8 - Plan de evacuación de residuos 
- SGW-GSSMA-PL9 - Señalización provisional 
- SGW-GSSMA-PL10 - Plan de objetivos y metas 
- SGW-GSSMA-PL11 - Plan de abandono y cierre 
- SGW-GSSMA-PL12 - Plan de cierre de vía 
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- SGW-GSSMA-PL13 - Plan de contingencia y reducción probable de 
accidente 
3.2.8. Actividad N.° 08: implementación y aplicación de Programas de 
trabajo de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente. 
- SGW-GSSMA-PG1 - PASST 2019 
- SGW-GSSMA-PG2- Programa de capacitaciones 
- SGW-GSSMA-PG3 Programa de inspecciones 
- SGW-GSSMA-PG4 - Programa de simulacros 
- SGW-GSSMA-PG5 - Programa de brigadas de emergencia 
- SGW-GSSMA-PG6 Programa de capacitación y formación de 
brigadas de emergencia. 
- SGW-GSSMA-PG7 - Programa de salud ocupacional 
- SGW-GSSMA-PG8 Programa de cierre y abandono 
3.2.9. Actividad N.° 09: elaboración de mapa de riesgo y mapa de 
evacuación para el proyecto. 
Se realizó la elaboración de mapa de riesgo en la que se detalló las 
señalizaciones para cada ambiente de trabajo, los componentes de emergencia 
como extintores, botiquín y zonas de peligro y riesgo. Para el mapa de evacuación 
se describió las entradas-salidas y puntos de reunión en caso de sismos. (Ver Anexo 
N.° 7) 
3.2.10. Actividad N.° 10: aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el proyecto. 
El proyecto de ejecución del colegio Señor de los Milagros del distrito de San 
Miguel, provincia La Mar, contó con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
cual se dio cumplimiento a todas las actividades de forma mensual, conjuntamente 
con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Anual para el proyecto. 
Se muestra a continuación la ejecución de los avances de las partidas de los 
trabajos en Gestión en Seguridad y la aplicación de medidas de mitigación de 
Impacto Ambiental en obra. 
Partidas de obra: 01.05. Seguridad en obra 
Ítem 01.05.01. Implementos de seguridad 
Ítem 01.05.01.01. Implementos de seguridad protección personal 
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Se entregaron los equipos de protección de acuerdo a los trabajos a realizar 
y son de uso personal, no compartido para evitar la transmisión de agentes 
infecciosos. La renovación se realiza de manera periódica según el deterioro de estos 
implementos de protección personal.  
El EPI debe utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido eliminarse o controlarse convenientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización de trabajo.(12) 
Materiales 
Los materiales a usar son los accesorios de protección del personal tales 
como cascos, botas, chalecos, zapato punta de acero, guantes, lentes de protección, 
etc. y otros equipos de protección individual (EPP) de acuerdo al trabajo que realicen. 
Los EPPs están destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para 
que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad y/o salud. 
 
Tabla 2. Equipos de protección personal por puestos de trabajo 
Ítem Puesto de Trabajo Equipo de Protección Personal 
1 Jefe de almacén 
Casco de seguridad 
Lentes de seguridad 
Protector auditivo 
Protección respiratoria (Caso 
que amerite) 
Chaleco con cinta reflectiva 
Zapatos de seguridad 
5 Personal de campo 
Casco de seguridad 
Lentes de seguridad 
Tapones auditivos de silicona 
Respirador doble vía contra 
polvo 
Chaleco con cinta reflectiva 
Zapatos de seguridad con punta 
de acero 
Arnés de seguridad con línea de 
vida 
Traje tyvek 
Botas de jebe 
Guantes de cuero 
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Guantes de jebe 
Guantes de hycron 
Cortavientos 
Tapón auditivo tipo copa 
Tapones auditivos de silicona 
 
 
Tabla 3. Equipos de protección personal de acuerdo a la actividad 





Casco de seguridad Respirador doble vía contra 
polvo 
Lentes de seguridad 
Cortavientos 
Protector auditivo 
Guantes de cuero/ guantes multiflex Arnés de seguridad con línea 
de vida Careta de soldador 
Mandil de cuero 
Mangas de cuero 
Zapatos de seguridad 
Carpintería 
Casco de seguridad Protección respiratoria  
Lentes de seguridad 
Cortavientos 
Protector auditivo Arnés de seguridad con línea 
de vida Guantes multiflex 




Casco de seguridad Protección respiratoria 
Lentes de seguridad 
Cortavientos 
Tapones auditivos de silicona Arnés de seguridad con línea 
de vida Guantes badana/multiflex 




Casco de seguridad 
Protección respiratoria 
Lentes de seguridad  
Arnés de seguridad con línea 
de vida 
Cortavientos 
Tapones auditivos de silicona 
Guantes de jebe 
Zapatos de seguridad/Botas de jebe 
Electricista 
Casco de seguridad/casco dieléctrico  
 
 
Respirador doble vía contra 
polvo 
Lentes de seguridad 
Cortavientos 
Tapones auditivos de silicona 
Guantes badana/multiflex 
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 Zapatos de seguridad/ Zapatos 
dieléctricos 
Gasfitería 
Casco de seguridad  
 
Respirador doble vía contra 
polvo 
Lentes de seguridad 
Cortavientos 
Tapones auditivos de silicona 
Guantes multiflex/guantes de jebe 




Casco de seguridad  
 
Ninguno 
Lentes de seguridad 
Cortavientos 
Tapones auditivos de silicona/Orejeras 
de protección 
Respirador doble vía contra polvo 
Traje tyvek 



















Figura 18. Uso de mascarilla de 
doble filtro y uso de orejeras de 
protección. 
 
Figura 19. Uso de arnés con línea 
de vida en trabajos de altura.   
 
Figura 20. El trabajador 
encargado de armado de fierros 
portando arnés de seguridad.  
Figura 17. Trabajador de la 
cuadrilla de tarrajeo usando 
correctamente el uniforme y 












Ítem 01.05.02. Señalización en obra 
Se refiere a la puesta de señales necesarias en los lugares de trabajo y de 
peligro, se utilizaron las señalizaciones en zonas de peligro en las actividades de 
excavaciones profundas, peligro de deslizamiento de tierras, movimiento de 
maquinarias, trabajos en altura y entre otros. 
Materiales 
Se utilizaron letreros, carteles informativos, conos, mallas protectoras, 
barandas de seguridad, línea de vida, etc. 
Avances 
• Se modificaron las señales continuamente de acuerdo al avance 
de los trabajos, todas las señalizaciones sirvieron para sectorizar 
el área de trabajo. El personal de vigía dio orientación a los 
vehículos y maquinarias, para evitar accidentes vehiculares, del 






Figura 21. Uso de orejeras de 









































Figura 23. Señalética de uso de EPP, nivel primario,  
























Figura 26. Señalización de Hombres 
trabajando en el frontis del trabajo. 
Figura 24. Señalización para el equipo 
de lavado de ojos (uso en caso de 
emergencias). 
Figura 25.  Restricción y señalización de vía 
para la salida y entrada de maquinarias con 
participación de vigía. 
Figura 27. Señalización de 
prohibición, localizado en el nivel 
primario. 
 
Figura 28. Señalética de zanja abierta, ubicada en el 
nivel secundaria, en la zona de excavación para el muro 








































Figura 29. Señalización de uso de EPP 
en la entrada al nivel inicial. 
Figura 30. ¡Peligro! Maquinaria en 
movimiento, ubicado en la entrada 
de máquinas. 
Figura 31. Señalización de EPP y 
Cuidado hombres trabajando. 
Figura 32. Uso del correcto lavado de 
ojos ante salpicaduras o riesgos 
oculares. 
Figura 33. Señalización de 
emergencia. Salida a la derecha. 
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Item 01.05.02.03. Cintas de Seguridad 
Las cintas de seguridad se consideran como un implemento de 
protección colectiva que deben ser instalados para proteger tanto a los 
trabajadores como al público en general de los peligros existentes en las 
áreas de trabajo. 
Avances 
Se colocaron caballetes, cachacos y cintas protectoras en las zonas de 
riesgo para delimitar y evitar el acceso a personas no autorizadas y 























Figura 35. Cerco perimétrico de cintas de seguridad y 
fierros como protección a los contornos de trabajo. 
Figura 34. Señalización con cintas de seguridad en todo 










3.2.11. Actividad N.° 11: implementación del Programa de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
El programa de Seguridad y Salud Ocupacional para el proyecto, ha sido 
difundido entre todo el personal de obra y aprobado por el alto mando 




Figura 36. Zona de excavación para muro 
de contención, uso de cintas de seguridad. 
Figura 37. Uso de mallas de protección 
para cercar el área de excavación.  
Figura 38. Cerco de madera y cintas de 
seguridad en la zona de trabajo. 
Figura 39. Uso de mallas, cintas y 












a. Programa de inspecciones 
Es una herramienta diseñada para identificar situaciones peligrosas 
presentes en la interacción del trabajador con su proceso y área de 
trabajo, con el fin de plantear y ejecutar acciones de mejora y reducir los 
riesgos de accidentes, buscando un ambiente saludable y seguro.(13). 
Para cumplir las Inspecciones de Seguridad y Medio Ambiente (ISMA), 
se han definido dos tipos de inspecciones: 
✓ Inspecciones no planeadas. Este tipo de inspecciones no obedecen 
a una programación o planificación previa; es decir pueden realizarse 
en cualquier momento. 
✓ Inspecciones planeadas. Estas inspecciones son actividades 
planeadas y sistemáticas, las cuales son realizadas en forma regular 
y cubren toda la operación. Para realizar estas ISMA planeadas, se 
utilizan los formatos de inspección del SIG-SOOMA, que nos permiten 
registrar, verificar el cumplimiento del estándar y hacer un seguimiento 
a las observaciones encontradas. 
Avance 
Se inspeccionó las distintas áreas de trabajo y los procesos que implican 
la realización de cada actividad, buscando identificar los peligros 
laborales y aspectos ambientales asociados a todos los procesos con el 
fin de mejorar las condiciones sub estándares dentro de la actividad. Se 
elaboró un programa de inspecciones para obra. 
Figura 40. Participación de trabajadores en el desfile organizado por la 
municipalidad provincial de San Miguel, se difundió el programa de SST 
del proyecto. 
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Tabla 4. Programa de inspección 
ITEM INSPECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE 
1 Herramientas 
manuales 
2 veces al mes. Supervisor SSOMA 
2 Arnés Mensual. Jefe de grupo, capataz, 
/supervisor SSOMA 
3 Andamios Semanal Jefe de grupo, capataz, 
prevencionista/supervisor 
SSOMA 
4 Escalera 2 veces al mes Supervisor SSOMA 
5 Inspección interna 
a obra 
1 veces al mes Supervisor SSOMA 
6 Inspección de 
extintores 
Mensual. Supervisor SSOMA 
7 Inspección de 
botiquines 
2 veces al mes Supervisor SSOMA 
 










Figura 41. Se inspeccionó las 
hebillas de ajuste del arnés de 
seguridad. 
Figura 42. Inspección de escaleras 




























Figura 43. Extintor señalizado 
ubicado en el almacén de obra. 
Figura 44. Botiquín de la oficina 
técnica. 
Figura 45. Escalera telescópica de 
dos cuerpos. 
Figura 46. Extintor ubicado en el 
nivel primario del proyecto. 
Figura 47. Señalización de extintor. Figura 48. Llenado de tarjetas de 





























Figura 49. Botiquín de la maquina Minicargador inspeccionada. 
Figura 50. Estación ambiental, ubicada en 
el almacén de obra. 
Figura 51. Estación de emergencia 
implementada para el proyecto. 
Figura 52. Inspección de Minicargador, 
según formato. 
Figura 53. Inspección de áreas con 
orden y limpieza. 
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Figura 54. Inspección de palas. Figura 55. Selección de picos y 
palas en mal estado. 
Figura 56. Inspección del mes de 
febrero a la tronzadora para fierro. 
Figura 57. Cinta de inspección de color 
rojo perteneciente al mes de marzo. 
 














































Marzo 05 05 
Abril 04 04 
Mayo 07 07 
Junio 05 05 
Julio 05 05 
Agosto 08 08 
Setiembre 07 07 
Figura 61. Gráfico de cumplimiento de inspecciones 
mensuales. 
Figura 59. Punto de agua para beber 
en el proyecto. 






b. Programa de inducción 
Protocolo de ingreso a obra  
El personal de la empresa y de sub contratistas ingresan a la obra de 
acuerdo al procedimiento de ingreso y se les asigna una ficha técnica 
de ingreso de personal. 
Inducción de hombre nuevo 
Consiste en dar la primera capacitación o inducción sobre los trabajos 
a realizar, especificando sus peligros y riesgos, se presenta la política 
de SST y Reglamento de la empresa, se evalúa mediante exámenes 
sobre lo explicado, se capacita sobre el correcto llenado del formato 










Tabla 6. Charla de inducción. 











CON INDUCCIÓN  





Mayo 23 23 23 46 H 
Junio 12 12 12 24 H 
Julio 4 4 4 8 H 
 
Figura 62. Inducción realizada a trabajadores 
ingresantes al proyecto. 
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c. Programa de capacitación  
Las capacitaciones emitidas a los trabajadores se dan en reuniones 
y se tocan temas relacionados a seguridad en el trabajo y medio 
ambiente. Se refuerza en temas del correcto uso de los Equipos de 
Protección Personal y Colectivo para la prevención de accidentes.  























Personal del hospital de 
apoyo San Miguel. 
 
2 H 














Agosto Primeros auxilios en: 
hemorragias, fracturas 




Supervisor SSOMA  
 
5 HH 
Vías de evacuación en 
obra 
12/08/2019 3 HH 









Primeros auxilios en 
riesgos eléctricos. 
10/09/2019 65 H.H 
 







 Figura 64. Capacitación realizada en temas 
de signos vitales y reanimación con el 
apoyo del personal del hospital San Miguel. 





















c.1. Charla de inicio de jornada.  
Todos los trabajadores asisten a la charla diaria de 15 minutos. 
En estas charlas se habla sobre las actividades que se realizaran 
en la jornada de trabajo y se identifican los peligros a los que se 
estén expuestos, dichas reuniones son encabezados por el 
personal técnico, el maestro de obra, así como lo dirige el 
responsable en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA).  
 
Figura 66. Simulación de las 2 inflaciones 
para reanimación respiratoria, realizada por 
los brigadistas de primeros auxilios. 
 
Figura 65. Explicación e indicación del 
procedimiento de RCP. 
Figura 68. Demostración de primeros auxilios 
y reanimación cardio pulmonar. 
Figura 67. Reunión para la capacitación 


























c.2. Llenado de los ATS  
Figura 69. Reunión para la charla diaria de todos los 
trabajadores. 
Figura 70. Charla diaria de seguridad de 15 min al inicio de 
jornada. Tema de charla “El trabajador defensivo”. 
 
Figura 71.  Abrazo al final de la charla repitiendo la arenga, 
“Producción, calidad y seguridad”, frase que se repite en las charlas 
de SST. 
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Se realizan al finalizar las charlas diarias y antes de realizar cada 
actividad y/o frente de trabajo, consiste en un formato básico de 
identificación de peligros y riesgos, denominado ATS (Análisis de 

















Para el mes de marzo se desarrolló un total de 19 charlas de 15 minutos 
(del 06 de marzo al 27 de marzo del 2019) con un total de 372.3 horas 
hombres capacitados; se abarcó temas referentes a la obra en seguridad 





Figura 74. El jefe de grupo de cuadrilla liderando 
el llenado del ATS. 
Figura 72. Trabajador llenando su 
ATS. 
Figura 73. Participación de todos los 
trabajadores para el ATS. 
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Tabla 8. Temas de charlas diarias tomadas del mes de marzo. 



















Respeto a la 
señalización. 
















Los beneficios de 
la actividad física 












Orden y limpieza y 
sus 
consecuencias 





los tipos de fuego. 











¡No alcohol! ¡No a 
las drogas! 









puede ser un 
enemigo mortal” 




Reglas a tener en 
cuenta 




¿A dónde vas tan 
de prisa? 




La unión hace la 
fuerza 












“Corrija los errores 
pequeños antes 
de que crezcan”. 




¡Cuidado con la 
radiación solar! 











100  106 15 26.5  
    







































 N° Re 
inducción 








Marzo 19 372.3 0 0 12 24 0 0 396.3 
Abril 19 418.5 0 0 21 42 3 0.75 461.25 
Mayo 21 473.5 0 0 23 46 2 0.5 520 
Junio 19 440.8 0 0 12 24 1 0.25 465.05 
Julio 22 450 1 20 4 8 0 0 478 
Agosto 19 324.3 2 40 2 4 0 0 368.3 


























Charla Inicio de Jornada































Figura 76. Charlas diarias al personal en seguridad 
laboral. 
 
Figura 77. Revisión de vestimenta, EPP, al 
trabajador 
 




d. Programa de brigadas de emergencia 
Se conformaron las brigadas de emergencia para el proyecto, se dio a 
elección y se capacitó en distintos temas como funciones de los 
brigadistas de emergencia, prácticas de primeros auxilios, evacuación 
en simulacro de sismo y a la brigada contra incendios se capacitó en 
el uso y manejo del extintor y métodos de extinción del fuego.  
Tabla 10.  Conformación de brigadas. 
Conformación de brigadas 







Dante Morvelli Alanya Jefe de 
brigada 








Verde Área nivel 
primario 
David Vargas Teniente Brigadista Primeros 
auxilios 
Verde Área nivel 
secundario 
Carlos García Bañico Brigadista Primeros 
auxilios 
Verde Área nivel 
secundario 
Dante Sosa Palomino Brigadista Primeros 
auxilios 






Incendios Amarillo Área nivel 
secundario 
Juan Carlos Escalante Brigadista Incendios Amarillo Área nivel 
primario 
Wilmer Ortiz Cueva Jefe de 
brigada 
Evacuación Naranja Área nivel 
primario 




Brigadista Evacuación Amarillo Área nivel 
secundario 
 
También se realizó el simulacro multipeligro establecido por el INDECI 
a nivel nacional, en el cual los brigadistas estuvieron a cargo de la 
realización del simulacro con la ayuda de todo el personal de obra y el 
equipo técnico de planta, realizado el 15 de agosto del 2019 a nivel 
nacional. 
d.1. Brigada de primeros auxilios  
Es un equipo formado por trabajadores, cuyo objetivo es brindar 
los primeros auxilios necesarios a personas lesionadas y/o en 
situación de crisis y facilitar el traslado a un centro médico más 
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cercano. Se dio capacitación práctica en el manejo de heridos por 
hemorragia, por fractura de pierna y lesionado por caída de 











d.2. Brigada de evacuación 
La brigada de evacuación es la encargada de coordinar y 
asegurar la salida de todas las personas que se encuentren en las 
instalaciones durante la emergencia. 
Los puntos de reunión son en capacidad y cantidad suficiente para 
albergar a todas las personas que serán evacuadas, y 











Figura 79. Conformación de brigadas de 
primeros auxilios.  
Figura 80. Circulo de zona segura para el simulacro 
multipeligro. Participaron las brigadas de evacuación 




d.3. Brigada Contra Incendios 
La brigada contra incendios es un grupo entrenado, equipado 
cuyo objetivo es atenuar las lesiones y pérdidas materiales que se 
puedan producir como consecuencia de incendios y emergencias, 
desarrollando una acción temprana que le permita extinguir el 




















Figura 81. Charla de uso del extintor, práctica realizada por los brigadistas 
contra incendios. 
Figura 83. La estación de emergencia 
ubicada en el nivel secundario. 
 
 
Figura 82. Brigadista de evacuación 




e. Reporte de incidentes y accidentes  
Todos los reportes de incidentes y accidentes se informaron de 
manera inmediata a la central de la empresa WISORE, de acuerdo a 
los procedimientos para la investigación posterior de 
incidentes/accidentes. 
e.1. Estadísticas. 
Tener estadísticas en accidentes laborales para el sistema de 
gestión de seguridad, nos permite medir y evaluar las tendencias 
asociadas a los riesgos y reducir los índices de accidentalidad 
en el proyecto. 
 



























115 112 115 97 85      78 55 
Horas hombre 
trabajadas 
22120  20552    21392 
 
15400 19152 16744 9968 
Días sin 
accidentes 
27 27 25 22 25 23 21 
Incidente con 
baja 
0 0 1 0 0 0 0 
Incidente sin 
baja 
0 2 0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 0 0 
 
e.2. Índices de seguridad y salud en el trabajo.  
Índice de frecuencia, índice de severidad, accidentabilidad 
Para el cálculo del índice de frecuencia, severidad y 
accidentabilidad se utilizarán las siguientes formulas según la 
NTP G 050.  
Caso 1. Se tuvo un accidente de tipo leve en el mes de mayo 
por herida punzante al pisar clavo en la actividad de 
desencofrado de paneles de madera, el lugar de trabajo no fue 
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organizado por el trabajador, falta de orden y limpieza, esto 
ocasionó que pisara los clavos que sacaba del encofrado. 
  
   IF= Accidentes con tiempo perdido en el mes x200 000= 1x 200 000= 9.34 
              Número de horas trabajadas en el mes    21392 
 
      IG=      Días perdidos en el mes x200 000        = 3x 200 000= 28.04 
              Número de horas trabajadas en el mes             21392 
 
      IA=      IF x IG   = 1.3 
                  200 
 
El accidente con tiempo perdido en el mes de mayo es de 1 y el 
índice de frecuencia es de 9.34, hubo 3 días perdidos por parte del 
trabajador (descanso medico), por ende, el índice de gravedad es 
de 28.04, el cual nos determina que el índice de accidentabilidad es 
de 1.3, esto nos indica que se debe prever y contar las incidencias 
que puedan ocurrir aplicando las medidas de corrección y difusión 
a todo el personal, para prevenir los accidentes. La medida de 
control fue la reinducción a la cuadrilla de encofrado en mantener 
el orden y limpieza, se reforzó la supervisión en el área de trabajo 

















Figura 84. Reinducción a los trabajadores de 
encofrado- desencofrado de estructuras. 
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Tabla 12. Accidentabilidad. 
 






0 0 4 0 
Abril 0 2 5 1 
Mayo 1 1 0 3 
Junio 0 0 2 1 
Julio 0 1 1 3 
Agosto 0 0 1 2 
 
f. Programa de manejo ambiental 
En las etapas de construcción y funcionamiento la ejecución del 
proyecto ocasionó impactos ambientales directos e indirectos, 
positivos y negativos, dentro de su ámbito de influencia. 
En general, las acciones causantes de impacto más significativa 
correspondieron a la actividad de excavaciones, movimiento de tierras, 
apertura de accesos, transporte de materiales, se generó material 
particulado (polvos), ruidos, emisiones gaseosas de los vehículos y 
maquinarias, etc. Se adjunta la matriz IAEI (Identificación de Aspectos 
y Evaluación de Impactos) en Anexo. 
f.1. Emisiones de material particulado 
Para la mitigación del material de particulado en el área, se realizó 
las siguientes acciones: 
• Se reguló la velocidad del tránsito de vehículos del proyecto 
en las áreas de trabajo, con el propósito de evitar el material 
particulado generado a partir de las superficies de rodamiento 
sobre la atmósfera. 
• Humectación de la zona de trabajo al realizar los trabajos de 
excavación, compactación y limpieza en las distintas áreas 
del proyecto. 
• Uso de mascarilla de protección para la polución de cemento 
en los vaciados y disposición de mezcla. 
 
f.2. Emisiones gaseosas 
Se verificó el correcto funcionamiento de los motores para evitar 
desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de 
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gases, se controló el buen mantenimiento de las máquinas, con 
la finalidad de preservar el medio ambiente. Para esto se tuvo 
las siguientes medidas de mitigación: 
• Inspecciones de pre-uso para verificar el correcto 
funcionamiento de los equipos. 
• Se efectuaron inspecciones a las maquinarias por la parte del 
jefe de máquinas y mecánico. 
• Revisión técnica vigente. (Vehículos con más de 4 años de 
antigüedad). 
• Se efectuaron inspecciones, para verificar el correcto 
funcionamiento de los equipos eléctricos. 
f.3. Monitoreos ambientales 
La empresa contratada para los monitoreos ambientales fue la 
empresa CENESAM de Huancayo, empresa encargada en 
monitoreos ambientales y ocupacionales. 
Monitoreo de la calidad del aire 
Se realizó el monitoreo de la calidad del aire en las instalaciones 
del proyecto, se ubicó en el área del nivel primario, donde se 
monitoreó durante el tiempo de 24 horas, con la ayuda del 
equipo de alto volumen para material particulado y una estación 














Figura 85. Equipo de alto volumen 
para material particulado. 
 
Figura 86. Instalación de los equipos 





Monitoreo de ruido ambiental 
Para el monitoreo de la calidad de ruido ambiental se utilizó el 
equipo sonómetro y se ubicó al frontis del área de nivel primario, 
se consideró el ruido producto de los trabajos de obras civiles, 
del uso de equipos pesados y livianos de la empresa. Se 
consideró el ruido ocasionado por otros proyectos colindantes a 
la obra, el cual genero variante de niveles de ruido, se conoce 
que el ruido excesivo causa perturbación a la calidad de vida de 
los pobladores de las áreas cercanas, por ello se cumplió con 
las siguientes medidas de mitigación: 
• Todos los vehículos, maquinarias y equipos utilizados en el 
proyecto cumplieron con el mantenimiento preventivo, para 
reducir los niveles de presión sonora. 
• Todo personal del proyecto, que labore con emisiones 
sonoras continuas superiores a los límites permisibles, usó 
el equipo de protección auditiva necesario (tapones o 
















Monitoreo de ruido ocupacional 
Se utilizó el dosímetro como equipo para el monitoreo, a un 
intervalo de medición de 8 horas de trabajo, se colocó a una 
altura de 10 cm del hombro del trabajador. Se pudo medir los 
Figura 87. Medición de ruido por el 
intervalo de 5 min. 
 
Figura 88. Coordenadas de ubicación del 
punto de medición para ruido. 
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Monitoreo en estrés térmico 
Se utilizó el equipo medidor de estrés térmico TM-188D y se 
monitoreó en la actividad de tarrajeo en las afueras de la 



















Figura 89. Colocación del dosímetro para el 
monitoreo de ruido ocupacional. 
Figura 90. Se colocó el instrumento de medición a 
una distancia de 1 metro del trabajador. 
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Monitoreo del nivel de vibración al trabajador 
Se utilizó el equipo vibrómetro de cuerpo entero, al operador de 
retroexcavadora de la empresa WISORE, por un tiempo de 
















Tabla 13. Medidas de mitigación de impacto y/o control para el proyecto. 
Impacto ambiental Medidas de mitigación y/o control 
1. Afectación de la flora y fauna 
Producido por: 
- Las diferentes actividades realizadas 
durante la etapa de construcción. 
 
- Se delimitó y señaló adecuadamente 
el área de trabajo. 
- Se informó mediante charlas y 
talleres al personal sobre la 
importancia de valorar los recursos 
naturales y el medio ambiente. 
2. Área de almacenamiento de 
herramientas y equipos 
Contaminación de suelo por: 
- Derrame de lubricantes 
- Derrame de combustible 
- Las maquinarias cuentan con 
mantenimiento respectivo.  
 
3. Área de almacenamiento de 
lubricantes, combustible, etc. 
Contaminación de suelo por: 
- Residuos sólidos (latas de pinturas, 
bolsas, envases y/o derrame de 
combustibles). 
 
- Se acumuló los residuos en tachos o 
contenedores señalizados. 
- Se contó con ambientes exclusivos 
para el almacenamiento de 
combustibles, en envases 
apropiados (bidones o timbos).  
Figura 91. Medición de la vibración 
puesta en el asiento del trabajador. 
 
Figura 92. Equipo vibrómetro de 




4. Zona de almacenamiento de elementos 
de seguridad 
Contaminación de suelo por: 
- Residuos sólidos 
 
- Se acumuló los residuos sólidos en 
tachos o en contenedores, tapados e 
identificados, para su posterior 
eliminación en los camiones 
recolectores de basura. 
5. Zona de parqueo de maquinarias 
Contaminación de suelo por: 
- Derrame de lubricantes 
- Derrame de combustible 
Contaminación de aire por: 
- Gases (emanados por los vehículos 
de carga y maquinarias, SO2, CO, 
CO2) 
Contaminación sonora por: 
- Ruido (causado por los motores, 
comprensoras, etc.) 
- Se exigió a los subcontratistas 
mantener en buenas condiciones sus 
unidades vehiculares.   
- Certificados de operatividad y 
revisión técnica aprobada. 
- Mantenimiento de equipos. 
 
 
f.4. Revegetación en las áreas del proyecto 
 
Se realizó la revegetación en el área del nivel inicial de la 
construcción como parte de la implementacion de áreas verdes, 
se sembró plantas ornamentales, asi como césped natural, se 
riega y se da cuidado, las labores estuvieron encargadas por el 
















Figura 93. Plantas ornamentales en 
los espacios de la construcción. 
 
Figura 94. Germinación de césped 




g. Programa de manejo de residuos sólidos 
Este programa se basó en el cumplimiento de la Ley General de 
Residuos Sólidos N.° 27314, mediante el manejo integral de residuos 
sólidos en cada etapa del proyecto (actividades preliminares, 
construcción, operación, cierre y abandono). 
Almacén temporal de residuos sólidos. 
Los residuos sólidos comunes son segregados y acopiados de forma 













Contenedores de residuos sólidos. 
Se encuentra implementado los puntos de acopio de residuos sólidos 
con contenedores señalizados para la segregación de residuos de 













 Figura 96. Tachos para residuos sólidos, ubicados 
en el nivel primario. 
Figura 95. Zona de residuos ubicada 

















































20.00 25.00 30.00 30.00 10.00 20.00 5 
Plásticos  
Materiales donde 
su compuesto es 
de plástico. 









de papel y 
cartones 















19.00 17.00 0.0     0 10.00 4.00 10.00 5 
TOTAL 82.05 87 215.00 140.00 57.00 85.00 40.00 
Figura 97. Cilindros para residuos sólidos de mayor volumen 
para la generación general del proyecto, poseen colores según 




La reutilización de materiales en las distintas etapas preliminares y 
constructivas permiten darle otros usos a los objetos que adquirimos, 
para alargar su tiempo de vida y evitar que se conviertan en residuos. 
Los residuos sólidos reutilizados en obra fueron: 
• Los testigos de prueba de concreto fueron reutilizados como 
relleno en los vaciados de zapatas. 















Con el reciclaje se disminuyeron la cantidad de residuos sólidos que 
se tienen que disponer en los rellenos sanitarios. Entre los residuos 
reciclados son el vidrio, plásticos y residuos metálicos, los cuales 














Figura 98. Almacenamiento de testigos para ser 
reutilizados en los rellenos de cimentación. 
 
 
Figura 99. Almacenamiento de retazos de fierros en el taller de 




Transporte y disposición final del RRSS – Relleno sanitario. 
Se transporta los residuos sólidos del área acondicionada como almacenamiento 
temporal de residuos sólidos. La disposición final de los residuos aprovechables 
estuvo a cargo de la empresa WISORE y los residuos sólidos no aprovechables 



















Figura 102. Los residuos sólidos no 
aprovechables son recolectados en 
costales para su disposición final. 
 
Figura 100. Transporte de los 
residuos reciclables para su 
comercialización. 
 
Figura 101. Almacenamiento de 
residuos de madera, son utilizados 
como leña para el comedor de obra. 
 
Figura 103. Los residuos sólidos son 
entregados al carro recolector 
municipal de RRSS.  
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROFESIONALES  
 
El cargo como supervisor en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
en el proyecto: “Mejoramiento del servicio Educativo de la Institución 
Educativa Señor de los Milagros del nivel Inicial, Primaria y Secundaria, 
de la ciudad y distrito de San Miguel, provincia de La Mar – Ayacucho”, 
que desempeño mi persona, se desarrollaron muchas actividades el cual 
detallo a continuación: 
 
4.1.1. Enfoque de las actividades profesionales 
El presente trabajo por experiencia laboral se enfoca en la 
implementación del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional 
y medio ambiente, basados en las normas internacionales norma ISO 
14001 y la norma ISO 45001. 
La certificación en normas internacionales requiere tener un Sistema 
Integrado de Gestión, que contengan programas, registros y 
documentación necesaria para que una organización funcione 
adecuadamente sin riesgos a accidentes de trabajo e impactos 
ambientales asegurando la calidad en los servicios y productos que 
ofrece la empresa. 
4.1.2.  Alcance de las actividades profesionales 
Las actividades profesionales son de alcance a todos los procesos y 
áreas de los proyectos que ejecuta la empresa WISORE Consultores y 
Contratistas S.R.L. y se aplica para la certificación en la trinorma de las 
normas internacionales. 
4.1.3.  Entregables de las actividades profesionales  
Para la “Implementación del Sistema de Gestión Integral de la Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la certificación de la trinorma 
- Empresa WISORE S.R.L.”, se realizaron los siguientes documentos 
entregables: 
- Elaboración de la política integrada de SSOMARS. 
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- Elaboración de procedimientos de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos/aspectos ambientales. 
- Modificación de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
- Elaboración de programa de auditoría. 
- Implementación del buzón de sugerencias en obra. 
- Registro de documentación requerida de contratistas (SCTR, 
certificado de Rigger, formatos de Análisis de Trabajo Seguro, etc.) 
- Control de lista maestra de documentos y registros internos y externos. 
- Elaboración de informes de auditoria  
- Informe de simulacros de sismo realizados. 
- Informe subsanación de No conformidades. 
Para la implementación de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, reglamento y modificatorias. 
- Elaboración del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Conformación del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Elaboración del programa de capacitaciones. 
- Registros de formatos de Análisis de Trabajo Seguro, charlas de 
inducción, registros de capacitaciones. 
- Elaboración de matrices IPERC por actividad de trabajo. 
- Elaboración de mapas de riesgos, evacuación y señalización. 
- Registro de inspecciones de seguridad y medio ambiente. 
- Registro de inspecciones de herramientas manuales y equipos. 
- Conformación de brigadas de emergencia, evacuación, primeros 
auxilios y brigada contra incendios. 
- Elaboración de informes mensuales de cumplimiento al plan de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
- Aplicación del plan de gestión ambiental del proyecto. 
- Elaboración del plan de adecuación y cierre de depósito de material 
excedente. 
- Registro de investigación de accidentes e incidentes. 
 
4.2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
4.2.1. Metodologías 
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La actividad profesional desarrollada fue de tipo practico y aplicativo, se 
empleó conocimientos en seguridad ocupacional, salud y medio 
ambiente, así como de ingeniería para realizar la implementación de un 
Sistema de Gestión Integrados basado en Normas Internacionales. 
La metodología aplicada fue el método del ciclo de Deming o ciclo de 
PDCA, sus siglas en ingles de sus fases Plan, do, check y act, en este 
caso el método PHVA, de la mejora continua. Es una metodología que se 
aplica en una organización con la finalidad de optimizar sus procesos y 
sus siglas traducidas son planificar, hacer, verificar y actuar: 
a. Planificar.  
Se organizó y sistematizó los objetivos, para implementar un 
programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente con 
fechas y plazos para la ejecución de las metas, en base a porcentajes 
de cumplimiento. 
b. Hacer.  
Es la aplicación en campo de los programas, planes, estándares, 
procedimientos y estrategias a corto y largo plazo. La ejecución de 
todas las actividades conlleva a requerir logística y personal 
calificado para el desarrollo de las acciones de cumplimiento de 
todos los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 
de cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental del proyecto a 
certificar. 
c. Verificar.  
Una vez implementado el sistema de gestión a todas las actividades 
y proyectos de la empresa WISORE se hace seguimiento al 
cumplimiento de los programas y procedimientos en seguridad y se 
evalúa los resultados mediante estadísticas o índices de 
cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo. 
d. Actuar.  
Al evaluar los resultados de cumplimiento de los sistemas de gestión 
en los proyectos se tomaron acciones correctivas y de control, en 
caso de no cumplimiento a la meta trazada con el fin de mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
Se evalúa, se aplica las medidas, se corrige y se vuelve a evaluar así 
sucesivamente formando un ciclo de mejora continua para evitar 
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errores y riesgos a la organización y esta pueda aprender de sus 
errores como organización y empresa. 
4.2.2. Técnicas 
La técnica utilizada para el presente trabajo fue la técnica de observación 
y la técnica de análisis comparativo, los documentos de referencia que 
se utilizó son la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
norma técnica G.050, Ley de Seguridad y Salud en el Sector 
Construcción; y la norma internacional ISO 45001: sistemas de gestión 
de seguridad, salud en el trabajo. 
Técnicas analíticas  
Las técnicas analíticas se centran en la detección, análisis y valoración 
de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad. 
Inspecciones de seguridad  
Estas pueden ser planeadas y no planeadas, dentro de las inspecciones 
planeadas se encuentran: inspección a botiquines, extintores, luces de 
emergencia, equipo de protección personal (EPP), entre otros. Por tanto, 
las inspecciones no planeadas consisten en un examen o reconocimiento 
directo de las instalaciones, equipos, personas, etc. para poder detectar 
riesgos potenciales que puedan afectar a la integridad física y mental de 
los trabajadores. 
Análisis de las condiciones de trabajo.  
Su objetivo es la identificación de las posibles situaciones peligro, 
evaluando su riesgo potencial y sobre la base esos análisis establecer 
controles para la eliminación y/o minimización de estos peligros. 
Análisis estadísticos.  
Se trata de la interpretación y tratamiento de los datos obtenidos en los 
diferentes estudios realizados sobre siniestralidad laboral, ausentismo 
laboral, y poder analizar sus causas y adoptar las medidas necesarias. 
Análisis de control de documentos. Tiene como objetivo establecer los 
controles administrativos mediante documentos como planes, 
programas, procedimiento, etc. con el fin de regular y dar seguimiento al 





 Los instrumentos utilizados para el desarrollo de la actividad profesional 
fueron la matriz de identificación y evaluación de riesgos y medidas de 
control (matriz IPERC), la lista de verificación, los informes mensuales y 
de auditoría interna, las estadísticas de accidentes laborales. 
4.2.4. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las 
actividades 
 Los materiales utilizados para el desarrollo de la actividad profesional 
fueron los siguientes: 
- Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RISST) 
- ISO 45001:2018 norma internacional de sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.  
- Ley N.29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo”. 
- Reglamento de la Ley N.° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. D.S N.005- 2012-TR. 
- R.M 050-2013-TR “Formatos referenciales que contemplan la 
información mínima que deben contener los registros obligatorios del 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”. 
- Útiles de oficina (lapiceros, hojas, etc.)  
- Implementos de seguridad, EPP (Equipos de protección personal) y 
EPC (Equipos de protección colectiva) 








4.3.1.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 





FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET TOT INDICADOR 
I. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
1 Elección del comité de seguridad y 
salud en el trabajo 
SSOMA 1               1  N.° de actividad 
realizada  
2 Reuniones del comité de seguridad y 
salud en el trabajo 
CSST   1 1 1 1 1 1 1 6  N.° de actividad 
realizada  
3 Inspecciones de seguridad del comité 
de SST 
CSST     1 1 1 1 1 1 6  N.° de actividad 
realizada  
 II.    AUDITORIA 
4 Auditoría interna del sistema de 
gestión de SSOMA 
CSST 1     1     1 1 4  N.° de super. realizada  
5 Auditoría externa del sistema de 
gestión de SSOMA 
Externo         1     1 2  N.° de super. realizada  
6 Revisión por la alta dirección RED 1 1 1 1 1 1 1 1 8  N.° de actividad 
realizada  
 III.   RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES  
7 Simulacro de sismo Brigadas       1     1   2  Simulacro  
8 Simulacro de derrames de aceite / 
combustible 
Brigadas           1     1  Simulacro  
9 Simulacro de incendio, evacuación y 
rescate  
Brigadas   1     1     1 3  Simulacro  
10 Inspección de extintores y botiquines SSOMA     1 1 1 1 1 1 6  N.° de actividad 
realizada  
 IV.   SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  




12 Monitoreo de la calidad ambiental Externo         1       1  N.° de actividad 
realizada  
13 Evaluación de cumplimiento legal de 
SST 
SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 N.° de actividad 
realizada  
14 Actualización de la matriz IPER SSOMA       1 1 1 1 1 5 N.° de actividad 
realizada  
15 Inspección y actualización de 
señalización de seguridad 
CSST / 
SSOMA 
  1 1 1 1 1 1 1 7 N.° de actividad 
realizada  
    V.   CAPACITACIÓN  
16 Primeros auxilios SSOMA       1         1 N.° de actividad 
realizada  
17 Trabajos en caliente SSOMA         1       1 N.° de actividad 
realizada  
18 Manipulación de materiales peligrosos SSOMA           1     1 N.° de actividad 
realizada  
19 Primeros auxilios en: hemorragias, 
fracturas y caídas de altura. 
SSOMA             1   1 N.° de actividad 
realizada  
20 Vías de evacuación en obra SSOMA             1   1 N.° de actividad 
realizada  
21 Primeros auxilios en reanimación 
cardio pulmonar (RCP) 
SSOMA               1 1 N.° de actividad 
realizada  
22 Primeros auxilios en riesgos eléctricos. SSOMA               1 1 N.° de actividad 
realizada  
VI.SENSIBILIZACIÓN  
23 Charlas de 5 minutos dirigido a 
personal operativo 
SIG 1 1 1 1 1 1 1 1 8 N.° de actividad 
realizada  
VII. GESTIÓN DE INCIDENTES  




      1 1 1 1 1 5 N.° de actividad 
realizada  
25 Implementación de acciones 
preventivas y correctivas 
CSST / 
SSOMA 
  1 1 1 1 1 1 1 7 N.° de actividad 
realizada  
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4.3.2. Proceso de la secuencia operativa 
La secuencia operativa de las actividades profesionales en la empresa 
WISORE todas las operaciones documentarias se realizaron en la oficina 
central de la empresa en el que se armó todo el esquema del sistema de 
gestión integral en seguridad y medio ambiente, la aplicación en campo 
se desarrolló mediante la colaboración de todos los trabajadores del 
proyecto de la construcción del colegio Señor de los Milagros-San Miguel, 
La Mar, con los representantes del comité de seguridad y salud en el 
trabajo y la gerencia SSOMARS de la empresa. 
Mediante auditorías internas se verificó el cumplimiento de las 
observaciones levantadas para la mejora continua y así cumplir con las 
metas trazadas de certificación. 
Para poder cumplir con los objetivos del sistema se vigiló su 
cumplimiento, estableciendo programas, la forma anual e incluso si 
obtuvo los indicadores según las metas planteadas. Además, se procedió 
a realizar las visitas de campo para realizar las inspecciones de seguridad 
y salud en el trabajo con el fin de verificación de las condiciones sub 
estándares, dentro del programa anual de seguridad y salud. En el trabajo 
se programaron inspecciones planeadas y no planeadas, las no 
planeadas se refieren a las visitas en campo de manera inopinada en 
donde se puede encontrar situaciones en las condiciones para poder 
subsanarlas.  
Asimismo, dentro de las programaciones anuales, se estableció las 
capacitaciones con enfoque sensibilizador, abarcando temas como 
cuidado de las manos, riesgos psicosociales, entre otros. 
Respecto al involucramiento del personal en las actividades de seguridad 
y salud en el trabajo, una de las actividades que se planteó fue el de 
establecer “cartilla de aviso de peligro”, en donde los colaboradores 
tienen potestad y libertad de reportar cualquier acto o condición sub 








CAPÍTULO V: RESULTADOS 
 
5.1.    RESULTADOS FINALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  
Ante la implementación de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, se cumplió con todos los programas de SST y actividades de ejecución 
del proyecto, así como en los demás proyectos que la empresa WISORE tiene a 
su cargo, mediante auditorias en seguridad y medio ambiente y la evaluación del 
desempeño del SIG- SSOMA, se obtuvo la certificación de la empresa WISORE, 
bajo los estándares de la trinorma internacional de la ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y la ISO 45001:2018. Donde el objetivo principal fue optimizar la 
calidad, seguridad y medio ambiente, llevar a un nivel más alto las operaciones 
y todos los procesos de construcción en la empresa. La empresa al contar con 
la administración de muchos proyectos, estandarizó sus lineamientos y 
procedimientos promoviendo una cultura de prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
5.2.    LOGROS ALCANZADOS  
Los logros alcanzados en mi carrera de ingeniería ambiental desarrolladas al 
egresar de mis estudios superiores fue especializarme en Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente con el cargo de supervisor SSOMA, también me 
especialicé en elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el sector saneamiento, 
como especialista ambiental. Inicialmente desarrollé múltiples practicas 
preprofesionales en diferentes instituciones durante el tiempo de estudiante y 
tiempo después como bachiller en puestos de trabajo del sector construcción 
pertenecientes a entidades privadas, en la ejecución de proyectos y cargos en 
entidades públicas, como consultor en la elaboración de instrumentos de gestión 
ambiental. 
Los distintos cargos que desempeñé a lo largo de mi experiencia profesional me 
permitieron explayar mis ideas en temas de prevención y mitigación de medidas 
ambientales y de seguridad ocupacional aportando un buen manejo del 
conocimiento en cada cargo que desempeñé.  
5.3.    DIFICULTADES ENCONTRADAS  
Durante el desarrollo de las actividades profesionales se tuvo muchos retos e 
inconvenientes al inicio, pero se fueron superando mediante la práctica y mis 
estudios de especialización, de diplomados llevados y la superación personal de 
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mejorar cada día; las prácticas en campo sirvieron de mucho para estar 
preparado frente a cualquier situación y la toma de decisiones. 
La ingeniería ambiental es una carrera reciente y nueva, el cual con la nueva 
legislación ambiental cambiante requiere de profesionales que estén preparados 
y a la vanguardia de manejar los sistemas de gestión dentro de un organización 
o entidad. 
Los inconvenientes al entrar a una empresa que carece de Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo fueron: 
- Falta de registros de capacitación, inducción y charlas diarias al personal 
trabajador. 
- Accidentes e incidentes no reportados, que ocasionan daños materiales, 
económicos o humanos, por días perdidos. 
- Falta de logística para implementar la seguridad y salud en el trabajo. 
- Poca importancia a temas de seguridad, exceso de confianza de 
trabajadores y administrativos. 
- Atención lenta para requerimientos en SSOMA.  
- Los encargados de calidad no poseen conocimientos en SST. 
- Poco entendimiento de temas de SST en trabajadores por falta de educación 
básica o analfabetismo. 
- Poco presupuesto en los proyectos de construcción, en la priorización de 
SST por parte de los expedientes técnicos de obra. 
5.4.    PLANTEAMIENTO DE MEJORAS 
Se plantea las siguientes mejoras: 
- Se deberá basarse en la norma ISO 45001, para la mejora continua de una 
organización, el cual consiste en planificar, hacer, verificar y actuar respecto 
a la gestión de SST, es un ciclo a emplear para corregir los errores que se 
cometen en toda empresa y permite mejorar cada día en base al aprendizaje, 
no solo es evitar accidentes sino concientizar al personal o capital humano 
sobre el correcto actuar frente a riesgos y qué hacer para optimizar sus 
procesos sin contaminar el medio ambiente (ISO 14001), que toda entrada 
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de insumos o materiales al proceso impacte en menor grado a la sociedad y 
medio ambiente. 
- Mantener organizado los registros de SST y programas ejecutados con 
vigencia de hasta 3 años como máximo según Ley 29783. 
- Actualizar el Sistema de Gestión de SST y los instrumentos de gestión 
ambiental mediante la gestión de control de cambios en los formatos de 
procedimientos, los cuales deberán ser aprobados por los encargados para 
tal fin. 
- Para la empresa certificada en la trinorma deberá mantener la constancia y 
mejora en todos sus procesos y comprobar mediante indicadores y auditorías 
internas su cumplimiento y optimización. 
5.4.1. Metodologías propuestas  
La metodología propuesta es la aplicación de la norma internacional norma 
ISO 45001 para las empresas u organizaciones, así como la ISO 14001 para 
la gestión ambiental, promueven una cultura de prevención y están acorde 
a nuestra ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, el cual en el 
ámbito nacional es de carácter obligatorio; en cambio, las aplicaciones de 
normas internacionales son de carácter voluntario. 
5.4.2. Descripción de la implementación 
Al realizarse un diagnóstico situacional del proyecto en temas de SST, se 
logró saber el porcentaje de avance en sistemas de gestión, por lo que se 
organizó mediante logística (materiales, EPPs, señalizaciones, equipos de 
emergencia etc.), personal técnico, capacitaciones, inspecciones, formación 
de comités y subcomité de seguridad y salud en el trabajo, simulacros, 
monitoreos ocupacionales y ambientales. Todas estas actividades 
cambiaron los porcentajes y mediante indicadores se bajó los índices de 
accidentabilidad, incidencia y frecuencia de accidentes. 
5.5     ANÁLISIS  
En el transcurso de la implementación de todo el sistema de gestión de la 
seguridad salud ocupacional y medio ambiente se notó que existía poco 
compromiso por parte de los ingenieros de campo o calidad de los proyectos, 
debido a que carecían de conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo y un 
mayor interés en producción y avanzar los trabajos sin tener en cuenta los criterios 
de SST; por otra parte, hubo ingenieros que sí cumplían con todos los estándares 
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de seguridad y garantizaban el apoyo a la gerencia de SSOMA para los 
requerimientos de logística en seguridad y medio ambiente. 
Se analizaron la incidencia de los accidentes, los factores que lo causan mediante 
el reporte de investigación de accidentes, se aplicó medidas de control como 
charlas de reinducción, entrenamiento y práctica de preparación ante 
emergencias. 
El programa de inspecciones permitió analizar todos los aspectos negativos e 
inconvenientes del proyecto en ejecución. 
5.6     APORTE DEL BACHILLER EN LA EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN  
Agradezco imperativamente a la empresa WISORE por la acogida en su 
institución y haberme permitido desenvolverme como asistente y como supervisor 
en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto: “Mejoramiento 
del servicio Educativo de la Institución educativa Señor de los Milagros del nivel 
Inicial, Primario y Secundario, de la ciudad y distrito de San Miguel, provincia de 
La Mar – Ayacucho”. También contribuí y fui una pieza fundamental en la 
implementación del Sistema Integral de Gestión-SSOMA del cual se logró la 
certificación en la trinorma o ISOS de la empresa WISORE, cumpliéndose así 
todos los objetivos trazados en los programas de SST. 
Se aportó en conocimientos e ideas innovadoras en las capacitaciones y el 
entrenamiento constante a los trabajadores. Los resultados fueron medibles y 
plasmados en los informes mensuales de cumplimiento del Plan de Seguridad de 
Salud en el trabajo para el proyecto. Así como en los informes de actividades con 
fines de pago, en base al cual fui ascendida de cargo de asistente a supervisor 










- Los planes y programas del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente en la empresa WISORE implementadas 
contribuyó a lograr la certificación y obtener los estándares internacionales 
en las tres normas (ISO 900:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018). 
- Se identificaron los peligros y se evaluaron los riesgos del proyecto en 
ejecución mediante las matrices IPERC y se aplicaron medidas correctivas o 
de prevención, bajando así los índices de accidentabilidad dentro del 
proyecto. 
- En los programas de entrenamientos como en la formación de brigadas de 
trabajo, hubo buena disposición por parte de los trabajadores para aprender 
y participar de los talleres y capacitaciones. 
- La Seguridad y Salud en el Trabajo comprende un rol muy importante que no 
solo implica concientizar a los trabajadores para evitar peligros y riesgos, sino 
comprende manejar una adecuada gestión en recursos para optimizar la 
calidad, asegurando la seguridad e integridad del trabajador y cuidado del 
medio ambiente, dado que es el entorno donde nos desenvolvemos y 
vivimos. 
RECOMENDACIONES 
- Realizar auditorías periódicas internas o externas para la mejora continua de 
toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
- Continuar con las inspecciones planeadas y no planeadas en las obras de 
construcción que la empresa WISORE realice. 
- Contar con un responsable en SSOMA para la empresa de manera fija y que 
pueda instruir a los demás asistentes SSOMA o dar entrenamientos para 
administrar mejor la gestión de SST. 
- Lograr mayor presupuesto en logística para la implementación y 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
- Peligro. Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.(15) 
- Riesgo. Efecto de la incertidumbre.(15) 
- Auditoria. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.(15) 
- Incidente. Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría 
tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.(15) 
- Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño.(15) 
- Accidente de Trabajo (AT): todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 
trabajo.(16) 
- Inspección: verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 
disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el 
trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 
dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo.(16) 
- Medio ambiente: la palabra medio ambiente se usa más comúnmente en 
referencia al ambiente "natural", o la suma de todos los componentes vivos y los 
abióticos que rodean a un organismo, o grupo de organismos. El medio ambiente 
natural comprende componentes físicos, tales como aire, temperatura, relieve, 
suelos y cuerpos de agua, así como componentes vivos, plantas, animales y 
microorganismos. En contraste con el "medio ambiente natural, también existe el 
"medio ambiente construido", que comprende todos los elementos y los procesos 
hechos por el hombre.(17) 
- Objetivos de la calidad: la alta dirección debe asegurarse de que los objetivos 
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NIVEL DE RIESGO NIVEL DE RIESGO
FISICO                                                           
FIS - 001
 Ruido Exposición a ruido Pérdida auditiva 
Inducción de SSOMARS - 
Hombre Nuevo / Análisis de 
Riesgos
2 1 1 2 6 1 Tolerable
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento Nacional de Edificaciones
Uso protección Auditiva 3 1 1 2 7 2 Moderado
ERGONOMICO                                  
ERG-005
Postura Inadecuadas
Disergonómico por postura 
inadecuada
Trastornos músculo esqueléticos.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
Capacitación al personal
2 1 1 2 7 2 Moderado
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                                                
Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR.                                                     
Normas Básicas de Ergonomía                                                                                                             
Reglamento Nacional de Edificaciones
Verificación de  fuga de gas y  
extintor  operativo
Capacitación Manejo de Extintor 2 1 1 2 6 2 Moderado
ELECTRICO                                       
ELE - 002
Conexiones eléctricas inadecuadas ( 
sobrecarga de enchufes, cables sueltos, 
etc.)
Incendio por corto circuito.
Shock eléctrico, paro cardio-
respiratorio, quemaduras I, II, III, 
muerte.
Traumatismo como lesiones 
secundarias, perdidas materiales.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo. análisis de Riesgos y 
capacitación al personal
2 2 3 2 7 2 Moderado
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
Verificar cables y extensiones que 
cumpla la normativa 
2 2 1 2 7 2 Moderado
FISICO
FIS - 001
Maquinaria, herramienta. Materiales de 
trabajo
Cortes en las manos Heridas, lesiones
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo. análisis de Riesgos y 
capacitación al personal
2 1 1 2 8 2 Moderado
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
verificación de Guardas y que los discos 
estén buen estado
capacitación en operación de Amoladora solo personal oficial y 
operario
Uso de EPI, careta facial, 
mangas,escarpines,guantes cromo




Inhalación de polvo (material 
particulado)
Neumoconiosis, irritación, 
intoxicación y problemas 
alérgicos.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación al personal
3 1 1 2 7 2 Moderado
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
capacitación al  personal autorizado
Uso de respirador doble vía para partículas 
metálicas
2 2 1 3 8 1 Tolerable
MECANICO                                               
MEC 007
Personas trabajando en altura sin EPP 
adecuado (arnés, cinturón de seguridad, 
etc.)
Caída a distinto nivel Fractura, contusiones, muerte
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación al personal
3 2 2 2 8 3 Importante
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones








Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación al personal
3 2 1 2 8 2 Moderado
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
Delimitar el área de trabajo, con carteles informativos 2 1 2 2 7 3 Importante
MECANICO                                            
MEC - 005
Superficie resbaladiza o irregular 
Obstáculos en el piso
Caída al mismo nivel
Escoriaciones, abrasiones 
(lesiones superficiales), fracturas 
y contusiones
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo. análisis de riesgos 3 1 2 1 7 2 Moderado
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
capacitación de peligros , Riesgos, controles Zapatos punta acero  antideslizantes 3 2 1 2 7 2 Moderado
LOCATIVO
LOC - 008 Apilamiento inadecuado sin estiba Caída de objetos
Heridas, politraumatismos, 
contusiones, muerte.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo. análisis de riesgos 3 1 1 2 7 3 Importante
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
Apilamiento  Máxima  de altura  1.50 de altura 2 1 1 1 5 2 Moderado
LOCATIVO                                                                                                                       
LOC - 004
Falta de orden y limpieza Caídas, golpes
Heridas, politraumatismos, 
contusiones, muerte.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo. análisis de riesgos 3 2 2 1 7 2 Moderado capacitación de orden y limpieza 2 1 2 2 7 2 Moderado
QUIMICO
QUI - 002
Sustancias químicas, vapores, compuestos o 
productos químicos en general
Contacto de la piel con sustancias o 
agentes dañinos.
Dermatitis de contacto, quemaduras, 
envenenamiento.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo. análisis de riesgos 3 2 2 2 9 1 Moderado
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones




Golpeado por caída de cargas en 
movimiento
Contusión, aplastamiento (superficie 
cutánea intacta), traumatismo, 
muerte
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación al personal
3 1 2 2 8 3 Importante
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
Señalización parte inferior del área, 
carteles de advertencia riesgos 
Operador de maniobra calificado 
Uso de Aranes de seguridad y línea de vida / 
enganchado en punto seguro estructuras/soga 5/8
3 2 2 2 9 2 Importante
QUIMICO
QUI - 002
Sustancias químicas, vapores, compuestos o 
productos químicos en general
Contacto de la piel con sustancias o 
agentes dañinos.
Dermatitis de contacto, quemaduras, 
envenenamiento.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
Personal capacitado
3 1 2 2 8 2 Moderado
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
capacitación de Manejo de sustancias químicas /Identificación 
rombo NFPA
2 1 1 2 6 2 Moderado
FISICO                                                           
FIS - 002
Vibraciones Exposición a vibraciones
Afecciones osteomusculares, 
vasculares o neurológicas 
periféricas.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación al personal
2 1 1 1 6 2 Moderado
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                                                
Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR.                                                     
Normas Básicas de Ergonomía                                                                                                             
Reglamento nacional de Edificaciones
verificación  de  equipo en buen 
estado
capacitación de Operación de equipo 2 1 1 1 6 1 Tolerable
LOCATIVO
LOC - 007
Escaleras, rampas inadecuadas o en mal 
estado
Caídas a diferente nivel
Heridas, politraumatismos, 
contusiones, muerte.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación al personal
3 1 1 2 7 3 Importante
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
Uso de Escaleras telescópica de 
aluminio
capacitación de uso de escaleras portátiles 3 2 1 2 8 2 Moderado
2.- Operarios/Capataz
ERGONOMICO                                                                                                                 
ERG - 004
Manipulación manual de carga
(sobreesfuerzo)
Disergonómico por
manipulación manual de carga.
Trastornos músculo esqueléticos.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación al personal
2 2 1 1 6 2 Moderado
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                                                
Ley 26842 "Ley general de Salud", RM N° 375-2008-TR.                                                     
Normas Básicas de Ergonomía                                                                                                             
Reglamento nacional de Edificaciones
capacitación de técnicas de levantamiento de cargas 2 1 1 1 6 1 Tolerable
3.-
Jefe SSOMARS/ Residente 
de Obra/ Brigadistas
OTR-004 Desastres Naturales .Sismo
Contusiones, heridas, 
fracturas. Fatalidad
Muerte / daño materiales, 
Excoriaciones, abrasiones 
(lesiones superficial), fracturas y 
contusiones
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación y Sensibilización 
2 2 1 1 7 3 Importante
 Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                                         
Reglamento Edificaciones                                                                                                          
Plan Nacional de prevención y atención de desastres
capacitación Rutas de evacuación /apilamiento adecuado de 
materiales, activación del Plan de Emergencias.
3 2 1 1 7 2 Moderado
OTR-005
Materiales Inflamables expuestos, corto circuitos por 
inadecuadas instalaciones.
Quemaduras e intoxicación a la 
persona por inhalación de humo, 
pérdidas materiales
Daños materiales, ambientales y 
personales.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación al personal
2 2 2 1 6 3 Importante
NTP 350-043-1 "extintores portátiles                                                                                      
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
capacitación Rutas de evacuación / Mantener pasillos 
despejados, apilamiento adecuado de materiales, activación 
del Plan de Emergencias.
2 2 1 2 7 2 Moderado
OTROS
Extintores mal ubicados  (manija, percutor) produce 
atrapamiento, golpes y proyección de percutor
Lesiones en la manos y los pies. 
Fatalidad.
Daños materiales, ambientales y 
personales.
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación y sensibilización 
2 1 2 1 7 3 Importante
 Norma G050 "Seguridad durante la construcción / Reglamento Nacional de 
Edificaciones / NTP 350-043-Extintores portátiles
capacitación de Manejo de Extintores, Inspección mensual 
de los extintores, registrar en tarjeta de inspección
2 1 2 2 6 2 Moderado
5.-
Jefe SSOMARS/ Residente 
de Obra/ Brigadistas
OTR-006
Transito Vehicular y de equipos, desniveles en la 




Caídas a nivel y desnivel.
Incendio.
Daño Medio ambiental, lesiones 
personales, daños materiales, incendio, 
fatalidad
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación y sensibilización 
2 2 2 1 8 3 Importante
Ley 29783  de Seguridad y salud en el trabajo  y DS. Nº 006-2014-TR.                       
Norma G050 "Seguridad durante la construcción                                          
Reglamento nacional de Edificaciones
capacitación de Riesgo Viales, Primeros Auxilios 2 2 1 2 7 2 Moderado
6.- Administración de Obra OTR-006 Robos, Extorsiones
Golpes, cortes. Lesiones 
Personales
Daño físicos al personal. 
Inducción de SSOMARS-Hombre 
Nuevo.
capacitación y sensibilización 
2 1 1 1 6 2 Moderado Ley 29783 "Modificación de Artículos del Código Penal capacitación informativa de rutas  denominadas zonas rojas 2 2 1 2 7 2 ModeradoIngreso y Salidas de obra

























RIESGO CON CONTROLES 
ACTUALES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE SAN 





RESIDENTE DE OBRA JEFE DE SSOMA











































Carga Manual de Materiales










































































Preparacion y transporte 
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Uso limitado de 
internet
Ley 28611 X 3 2 1 1 7 BAJO ACEPTABLE
Uso necesario del 
modem de internet




Uso de Computadoras, 
laptop, luminarias u otros 






Ley 28611,  Ley 
Nº 27345, D.S. 
053-2007-EM
X 2 2 1 2 7 BAJO ACEPTABLE
Desconectar los 
aparatos electricos
Equipo tecnico Rutinario 1 1 1 2 5 BAJO ACEPTABLE
301 Residuos de Papel
Impresión de documento 






Reutilización y uso 
de ambas caras.
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019














Uso de Tóner 
recargable
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019
X 2 2 1 2 7 BAJO ACEPTABLE Recarga de toner Equipo tecnico
Cuando se 
requiera
2 2 1 1 6 BAJO ACEPTABLE
503 Consumo de papel
Impresión de documento 






Reutilización y uso 
de ambas caras.
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019
X 2 2 1 2 7 BAJO ACEPTABLE Reciclaje de papel SSOMARS 02/07/2019 1 1 1 1 4 BAJO ACEPTABLE
107 Emisión de Ruido
Inspección de 
Herramientas y máquinas 












15/08/2019 2 2 1 1 6 BAJO ACEPTABLE
114 Emisión de Olores
Almacenamiento de 




Aireación y limpieza Ley 28611 X 2 2 1 2 7 BAJO ACEPTABLE
Desinfeccion y limpieza 
de herrmaientas










Limitación de lavado 
de utensilios
Ley 28611 X 2 2 1 2 7 BAJO ACEPTABLE









Consumo de Alimentos 






Utilización de tachos 
adecuados.
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019
X 1 1 1 1 4 BAJO ACEPTABLE





Inmediato 1 1 1 1 4 BAJO ACEPTABLE
302 Residuos de Cartón







Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019
X 2 1 2 1 6 BAJO ACEPTABLE Reciclaje de Carton Todos
Cuando se 
requiera
1 1 1 2 5 BAJO ACEPTABLE
303 Residuos de Madera







Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019






1 1 1 2 5 BAJO ACEPTABLE






Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2020
X 2 1 2 1 6 BAJO ACEPTABLE





2 1 1 1 5 BAJO ACEPTABLE
305 Residuos de Vidrio






Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2021
X 2 1 1 1 5 BAJO ACEPTABLE















Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2022
X 2 1 1 2 6 BAJO ACEPTABLE
Acopio en contenedor 
de residuos  colo negro 
(No aprovechables)
Todos 11/08/2019 1 1 1 1 4 BAJO ACEPTABLE
307
Residuos de EPP's 
no contaminados







Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2023
X 2 1 1 2 6 BAJO ACEPTABLE
Acopio en contenedor 
de residuos  colo negro 
(No aprovechables)









Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024
X 2 2 2 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE
Reciclaje de metales, 
uso de contenedor 
amarillo














Ley 28611, D.S. 
003-2013-
VIVIENDA
X 2 2 2 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE
Convenio de 









Uso de lubricantes para 
mantenimiento de 




antiderrame, plan de 
contingencia 
ambiental 
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024












Uso de lubricantes para 
mantenimiento de 




antiderrame, plan de 
contingencia 
ambiental 
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024











Uso de lubricantes para 
mantenimiento de 




antiderrame, plan de 
contingencia 
ambiental 
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024







15/08/2019 2 2 1 1 6 BAJO ACEPTABLE
406
Residuos (Pilas y/o 
Baterías)





Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024
X 3 3 2 1 9 MEDIO NO ACEPTABLE
Disposición en tachos 
de pilas, centros 
comerciales









Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024
X 3 2 2 1 8 MEDIO NO ACEPTABLE EO-RS Residente
Cuando se 
requiera
2 1 1 1 5 BAJO ACEPTABLE
411
Residuos de EPP's 
contaminados
Epps que hayan sufrido 
contaminación, respecto 




Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024
X 3 2 2 1 8 MEDIO NO ACEPTABLE EO-RS Residente
Cuando se 
requiera









Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024
X 3 2 2 1 8 MEDIO NO ACEPTABLE EO-RS Residente
Cuando se 
requiera




Uso de lubricantes para 
mantenimiento de 




antiderrame, plan de 
contingencia 
ambiental 
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024







15/08/2019 2 1 1 1 5 BAJO ACEPTABLE
501 Consumo de agua




Control de compra 
de bidones de agua
Ley 28611 X 2 1 1 2 6 BAJO ACEPTABLE





1 1 1 1 4 BAJO ACEPTABLE
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- Gerente de 
operaciones
















































de la Institución 
educativa Señor de 
los Milagros del 
nivel Inicial, 
Primario y 
Secundario, de la 
ciudad y distrito 
de San Miguel, 














































































































































Uso limitado de 
internet
Ley 28611 X 3 2 1 1 7 BAJO ACEPTABLE
Uso necesario del 
modem de internet




Uso de Computadoras, 
laptop, luminarias u otros 






Ley 28611,  Ley 
Nº 27345, D.S. 
053-2007-EM
X 2 2 1 2 7 BAJO ACEPTABLE
Desconectar los 
aparatos electricos
Equipo tecnico Rutinario 1 1 1 2 5 BAJO ACEPTABLE
301 Residuos de Papel
Impresión de documento 






Reutilización y uso 
de ambas caras.
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019














Uso de Tóner 
recargable
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019
X 2 2 1 2 7 BAJO ACEPTABLE Recarga de toner Equipo tecnico
Cuando se 
requiera
2 2 1 1 6 BAJO ACEPTABLE
503 Consumo de papel
Impresión de documento 






Reutilización y uso 
de ambas caras.
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019
X 2 2 1 2 7 BAJO ACEPTABLE Reciclaje de papel SSOMARS 02/07/2019 1 1 1 1 4 BAJO ACEPTABLE
107 Emisión de Ruido
Inspección de 
Herramientas y máquinas 












15/08/2019 2 2 1 1 6 BAJO ACEPTABLE
114 Emisión de Olores
Almacenamiento de 




Aireación y limpieza Ley 28611 X 2 2 1 2 7 BAJO ACEPTABLE
Desinfeccion y limpieza 
de herrmaientas










Limitación de lavado 
de utensilios
Ley 28611 X 2 2 1 2 7 BAJO ACEPTABLE









Consumo de Alimentos 






Utilización de tachos 
adecuados.
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019
X 1 1 1 1 4 BAJO ACEPTABLE





Inmediato 1 1 1 1 4 BAJO ACEPTABLE
302 Residuos de Cartón







Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019
X 2 1 2 1 6 BAJO ACEPTABLE Reciclaje de Carton Todos
Cuando se 
requiera
1 1 1 2 5 BAJO ACEPTABLE
303 Residuos de Madera







Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2019






1 1 1 2 5 BAJO ACEPTABLE






Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2020
X 2 1 2 1 6 BAJO ACEPTABLE





2 1 1 1 5 BAJO ACEPTABLE
305 Residuos de Vidrio






Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2021
X 2 1 1 1 5 BAJO ACEPTABLE















Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2022
X 2 1 1 2 6 BAJO ACEPTABLE
Acopio en contenedor 
de residuos  colo negro 
(No aprovechables)
Todos 11/08/2019 1 1 1 1 4 BAJO ACEPTABLE
307
Residuos de EPP's 
no contaminados







Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2023
X 2 1 1 2 6 BAJO ACEPTABLE
Acopio en contenedor 
de residuos  colo negro 
(No aprovechables)









Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024
X 2 2 2 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE
Reciclaje de metales, 
uso de contenedor 
amarillo














Ley 28611, D.S. 
003-2013-
VIVIENDA
X 2 2 2 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE
Convenio de 









Uso de lubricantes para 
mantenimiento de 




antiderrame, plan de 
contingencia 
ambiental 
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024












Uso de lubricantes para 
mantenimiento de 




antiderrame, plan de 
contingencia 
ambiental 
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024











Uso de lubricantes para 
mantenimiento de 




antiderrame, plan de 
contingencia 
ambiental 
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024







15/08/2019 2 2 1 1 6 BAJO ACEPTABLE
406
Residuos (Pilas y/o 
Baterías)





Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024
X 3 3 2 1 9 MEDIO NO ACEPTABLE
Disposición en tachos 
de pilas, centros 
comerciales









Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024
X 3 2 2 1 8 MEDIO NO ACEPTABLE EO-RS Residente
Cuando se 
requiera
2 1 1 1 5 BAJO ACEPTABLE
411
Residuos de EPP's 
contaminados
Epps que hayan sufrido 
contaminación, respecto 




Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024
X 3 2 2 1 8 MEDIO NO ACEPTABLE EO-RS Residente
Cuando se 
requiera









Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024
X 3 2 2 1 8 MEDIO NO ACEPTABLE EO-RS Residente
Cuando se 
requiera




Uso de lubricantes para 
mantenimiento de 




antiderrame, plan de 
contingencia 
ambiental 
Ley 28611, Ley 
27314, ntp 
900.058-2024







15/08/2019 2 1 1 1 5 BAJO ACEPTABLE
501 Consumo de agua




Control de compra 
de bidones de agua
Ley 28611 X 2 1 1 2 6 BAJO ACEPTABLE





1 1 1 1 4 BAJO ACEPTABLE
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- Gerente de 
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de la Institución 
educativa Señor de 
los Milagros del 
nivel Inicial, 
Primario y 
Secundario, de la 
ciudad y distrito 
de San Miguel, 





Evaluación del Riesgo 
Ambiental 
